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LÁ imíBlaL MAtAQÜEÑA
La Fábrica de M^sáicói hidfáúíibos n\áa knti-
güs de A«da!iíCía ^  de inaycy expoytapitkí
■ ■ 0É ' ■' ■'■ ■ ■ '.
’ ásidófaa dfealto'ybaiO'íéfeeVépMá'brnjfiádé^^^ 
tación, imitaciones á mármoles. , , > r
Fabricación de toda clase dé objetos de piedra 
artificial y. granito*;,.,', v,,- v , ^  .■ , ,
Depósito de . cemento poruand y  calés hidráu> 
cas. "
Se recomienda al pdbljíco no confi|nda mis artí­
culos patentados, coh ottas imitáclóhes hecHás 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza  ̂éalidád y coloridó. ■
Pídanse cafálo^ós ilustrados^
Exposición Marqués dé Lariós, 12,
Fábrica Puerto, 2.—MALAÓA. ,
P I U L I S I S  I K T I G W I
wumatismos crónicos, neurastenias^ raquitismo, 
locura, sífilis, etc.
Consultorio de]
A 4 solamettteí*^Someraí 5.
¿Plunyadi János», la más perfecta de las águas purgantes 
naturales, contra: EstrcíUqiientoSí Congestiones, Embarazo gás -̂ 
trico,.'Obe§idád, HembWoides, Artritismoi ef:. Exigid en la eti­
queta’ yí tapón el npmbrérde Andrea^ Saxlehnér, Ppdapest. Han El bienestar dei^ende del funoio>namiento del intestino. To­mad la sin rival agua purgante natural «Hünyádi János».' De venta] en todas las buenas farmacias y droguerías de España .al precio de pe^eí^ 1,20 la 3j4 )Ur6.
£ 1  t i p o j m á s  p O ^ u la K *  y  m á s  a p v e d i t a d o  d e  l o s  p u r g a n t e s  s a l i n o s
P r o p i e t a r i o ;  A n d r p a s A í a x l é A n e r ,  j ^ u d a p e s t  ( H u n g r l a t , ^ s i f r # ^ e o 5̂ o r  d e  l a  e o r t e  d é  M ,  e l  e m p e r a d o r  d e  A u s t r i a  i ^ y  A ^ ^ p u n g i^ ^ ^ ^
, ^os . spcorroji^ .dópticiliatios pasan de 
! 3.34$,25 pesetas^bn ÍÍ9Ü8} pues á Í5.353,7S 
se elevan para 1909.
En obras públicas,para ,el entretenimienr 
to de edificios del común, á  cuya atención 
estaban afectas 4.500 peáetas únicamente eñ 
19Q8,, Sé consigiiáh 15.000* pesietás para 
1909."
¿Qué edificios del común son esos, cuan^- 
do uno de los tan, ponderados'proyectos 
del actual alcalde.es la  conétrupcióii, de ca­
sas, consistoriales^ V debiéhdp, en ese caso,
S i r a d a  fep&Iil. B¿tM bien cóndcMói M eí I  f
1
Muy difícil va á ser, para . quien intente 
haceríb, dé inósti^ ' áhfé la bpmión y coñ- 
c vencer á  Iqs eontribuyeñféS^ádtnérciáhfés, 
industriaíés y demás cíaaés^qíié vi^tman el 
vecindariq—Sóore* quiénes pesan íps recar­
gos y arbitrios del Ayuntámiéritp, qué é 
ha héchp una buena obra j^ceo^mica eler- 
vando los primieros y creando blrps nuévps 
de los se g p ^ p s  ¡para atérider á;,pagos 
no son de fticesidad y para idejár subsisten­
tes gastos quefúnieamentéi puedéli/pérmifir-
desaho^da.
.; Pero, en cambio/ va á ser muy láCil̂  séfi-
cillísimo, demostrar flUe el Ay.unt^iento,
‘ al’fbrrtiúiar"lPs preVúpüéstcrs„j^^^  ̂ el á̂ &
próximo,mo Sj51p ha^defraüáa^p^ p̂br
' pletp las esperanzas que hubiera; ^
 ̂ concebir ia‘opinión, sino qué ha héchó una
í obra más qué.d^iqiente, piala pn alto g^adq,
y fuera,éPr topíplefb,dá|a es laféálk
;« dad de la yidátóai, 1  la^ iie  Jeberían J a -
■berae,a|ustqdp el qicaiaexiQ sxoí 




con éóló'uh airiíár ’ .bgií
: Nosptr<?(S yis»?!®!?; 4-\l%tqntacA<abc»  ̂¿hacer 
algo en demostración de loqúeafífmámos ea 
clpárrrafo an te rio r,^  nojcpn-^rlicn^^ fu­
riosos. ‘ a i mácbb'itténoéí jsiñbxb^^ ^azotíésí
§i nos fijamos en Ips ingresos, la compa­
ración entre uno y otro presupuesto resulta 
no menbs desfavorable para el actual Ayun­
tamiento. -  V
En ej recurso de las Cámaras se decía 
hace un afle: ‘
«Convendría someter á estudiO: el art. í .^  
con el fin de ver al los productoá de fincas 
y censos que comprende son susceptibles de 
mayor rendimiento. Los éxponéntés ighbrán 
elKválor dé la cá^i fiúm; 2 ¿de <la calle Jorge 
Juan y nüm. 103 de la baile de Mármoles, pe­
ro ei arréhdaraiehto qüe aparecen producir di­
chas fincan de pesetas la una y 2QP ia se- 
gündá parebéñ mhy bajos para la renta anual 
jde un¡iniñtteb|eíf; ; :
Pues> lejosde tenerse, en cuenta tan aten- 
¡bible consideración, aparece que, el produc­
to de fincas y  censos, que se. calculó en 
4.442,50 pesetas^ e n ' I908j desciéride ,á 
ft42j50 pa»»ñ909. '
, ,rJPor Último; decían las asociaciones recür 
rtónteS ett l907: ■. _
«No hay,que olvidar, a,l discutir el proyecto, 
del presupuesto:^ ingresos sus capítulos 
3.® y 9 ®,xqüe^i puede subsistir el proyéctádo 
arbitrio'sobre rosvÍnoS“ geiierbsos, cuya Su­
presión; habido la base pfincipak.de 4as |á^o- 
nes indicadas ante'éi ExCnio. SA- *Míhistbi4e 
^ c ie q d a v y . la máSiatendida' pOíi a^piismó, ■ hi 
; Éi^eSíCOiijseryarsfiJos recargos á  Águar|ii|n- 
te5,,Aédqlas,,A|uinbracbí,;,Ce0qzavíCárb^^
’y sQbíáitbdO Contribución Industrial. Así ntís- 
lmo, ál^ discutirse el Capítulo, 9.®, no debeíó|(i* 
darse que es imposmlé ihacéjr ?uso ¡del? recargo
y os juicios débéft séf í^ñidós 
Dejando otrasi, ^onsi(|ejracj^nes^qjU| he­
mos de aducir,
mos hoy á  ofrecer a  la d e f público, algo 
icfereníe, .pl xeiwrsfti pícséntado» p  
Asocidciones, locales en p ic i^ l) .“ ib e  
cO hffáúbspbsupúesíos 'in^ io i^^  v ie n ­
tes, á fin de qu^ ios equipare y f  pfeje con el 
presupuesto párq 19Qlb>acabaiao áe^aprobar 
por este i^yuntamienfo, .que yipo 44^tulo <le 
regéieraaór de ;iós ylcibay^^ las, beflcienr 
i^as dé la adbinísfracW ^m ^
:> ■ \ -..1 ■; ¿ -i ^
^Íiécíánlas Cámárás áí tratar jdel c^^^
lol-» , ¡;̂:í ''kí?;;-■rS’ ©■■*-]. /






í ^Ahora se t^eva e lm ^ e n a l de; oficinas d  
24.7%  peseiasf lo cual demuestra el altó 
criterio económico y de castigar los gastas­
en qúé se há inSÓlfádo e l  alcálée. * I
Coti^tinuaban>áiGiehd5 lias Corporaciones 
recurrintes:;
«Muy'particularmente hay.que fíjaíse tahi- 
bién én ei^értv 2> del Capítulo III,- ó sea, en ja
I
I
subvención de pesetas 60 000 consignada páza 
elrem^te;iter.harfldos; Público y notorio eá 
. lo,mal a & i d o  que iha <estado, siempre este 
servició, <Myas Eficiencias h venido paran- 
zando las seErÓsa!*'ns *̂ e la Socie-
dád Propagandista del'Cfinia; pues empresás 
y colecUvidPdos, al#nfadM^^ benigniEd 
indíscutibíe dó.ía tempCíCbra. .que permitiría 
hacer de M |íagg ^pS;>5̂ d ad efa  estación E  
Invierno, lian Esisfidpíde^i^ps^ propósitos ante 
el estado de óbaódbñojy jsucígdad de Jasy iss 
públicas, qué ;qábEn ,dé úCpngfituíri, np;;^bIo 
causas dq lépúgEppl^ y 'molestias para 4Qs 
presuntos visítaníi^JnvernaleSi sino aun ries­
gos eyideatéóriab 40,salud. $i á esto sei aña­
de que .p sréE  fexjsíirc E ;
tratar éste servlmói pn? ’c|nco.. a|íoSi íoqradp
ha de cómprendér la.Jnpli® CJ pialestarj dé iQS
cxpohentesy su deseó de íQue se dépure la 
'discusión de lan importanté^ éxtremo,. no 
tanto con él fin dg regatear' ípn gastps, sino 
con él dé adquirir' Ig péitezatíE  flúé ha de 
Óüedar bien organizado el servicio.» .
. Ei ñamante Municipio íConsérvadbf, ep 
vez de estudiar bien este asunto y de regp- 
’tear los gastos, áünlérífá él crédito para ba­
rrido y limpiéza e'ií 3.500' pcsclbsj ó sea 
63.500, para q u e  la s  cbáa# quéden igual ó;
^T xpresabán  las fepfesehíátiones de las 
<íb.ses contríbuyéhtés éh^í907 asta loable 
aspiración: , . ,
»<Erurgetfíisitíifo (füe i^ d ép u re  y aquilate 
ípor la iünta MunicipaPSi eS^hofá el memento 
mporiúk) de votar los aumentos que para pre-
unlos y attbvéncíbnesae-pfetendéi; es'tUdiando
con gran detenimiento tan interesante extremo, 
con el fin de no rechazar n a d a ‘bUé’ Signifique 
un progresó inmediato en la instrucción dé las 
ciases populares; cuidando jó jp a t  de que se 
evite todo aumento supérfluo ó tq^a ineiora 
‘quéadmita éspera.» , ¿
¿Y no hay, verdaderamente, ningún au­
mento supérfluo ni mejora que admita espe- 
ca en  las 36.000 pesetas que se presupues­
tan de más para premios y subvenciones en 
3909? ■ -
]|En esto hayi, y  qnedón subsistentes,íver:« 
*’’ÍRfderós y eá^nddlÓáDS p ióm íós;' Ya tratar 
■iremos de eÜÓ.
tín,¿yqn á invertirse 14.500 pesetas más que  
en el corriente eferciciÓ? ^
Esto, sin contar que los glastos de eleccio­
nes, reducidós á 2.750 pesetas en 1908, s e  
aumeiitan' 14.QQÓ.' pái;a. 19Q9, y que n a  
hay apenas .partida óe pé^ en fódaS 
las dependenciaS'que no sev.eleve9.. cuando 
han debido introducirse economías.
estos recargos; Se 
primera necesidád 
son el aceite j
sus HariMS; eó  tanto que 
apliquen á artículos de tan 
parala c l ^  proletaria‘óor 
el pescado;j|tCi» ' i i  Mi f
Con respecto á estos puntos,ya saben lós 
lectores y ha Visito'ei: vecinSário cómo el 
Ayuntaníiento que^preside: ,Qut|érrez
Bueób h^bsportdfdó  á' 
de las clases productoras malagüeñas.
; Y póf hoy quedese aquí la tarea, porque 
el examen J e  este, presupuesto municipal, 
.que,tan nial, parado va á,dejar,ante la op^ 
ftipO |óeql óé
los cbnspf.VádbreS, róqüíeré >,rnE Y
espacio ' '■'.n; u-
decirse que el pretendiente no tardaría muchas 
horas en llegar á la plaza, obligado por el in­
contrastable poder de los haffidistas.
El rumor no llegó á confirmarse ni mucho 
menos; pero en cambio, nos vimos sorpr^di- 
dos por un suceso, que ha dado origen a  mu­
chos comentarios. /
La fuerzas.de la-guarnición f ueron acuarte- 
ladás y ráclonadas para tres días. ’ ■ /
La batería de montaña^desenlundó sus pie­
zas, y én todos los cuarteles los preparativos 
bélicos mo cesaron hasta bleii entáda la no­
che.  ̂ ' :■
Laé causas qué determinaron ía^Epeión de 
estas. medidas se desconocen. U/hos ’ dicen 
que sé trata de paseos múitárés quó en ótéve 
se efectuarán pór el cáihfío Vécinói OtrOs'afir­
maron que se trataba de proteger la Yéiirada 
délos roguistak ■- .
; , La‘verdad, aa íg|iqrai:¡ ;  - ̂
En esta incertidumbre, amaneció yí día de 
.ayer. . /'■■■■;■ ',t *'
’ ta s  prímé’ds'nbtléias eraó‘fávdrabléa^lpafa 
e i pretendiente. Díjose que éste había‘logiado 
imponerse, , ¿i
No obstante, personas sensatas y conoce 
.dores qé lo que ócúrre en los iérrítOffos yeci 
hós; mé aéegurabah anoche qüe el Roghfóstá 
amenazado de grandes peligros, y  ̂ e 'é i 'p la -  
zo no lejano sé verá pjfedsado ái abandonar eí 
Riff.Yo también abundo en esta última opinión,) 
pues caqa día son más tirantés las réiaciónes 
entre Müiey Mohamed y lás qHncIpaléS kábi- 
las de Guelaya. Ya se que para teátimoniai su 
adhesióü al pretendiente, ayer sacrificaron dos 
toros las kábilas de Beni-Sidel y. Benl-Sicar. 
Pero ¿qué duda cabe que con tales actos sólo 
tratan; los kabiieños de recabar üiná tregua 
mientras llegan los refuerzos qué lés Han pro''̂  
metido las tribus de la región de Alhucemas?
O mucho me equivoco, ó la última, hora de 
Muley Mohamed ha sonado en el Riff Ojalá no 
se realizaran mis vaticinios, De lo contrario, 
huéstra labor de muchos años vendría por tie­
rra en un momento, sin probabilidades de rea­
nudarla. ;
*La ausencia del pretendiente sería deefec- 
fos desastrosos para los intereses españoles en 
ésta paite dé Marruécos;
Jpas impresiones de última hora son üiás 
favorables para la causa de Muley Móhamed.
'  Ayer realizaron una excursión en coche, 
hasta Nador, el ingeniero Sr. r Becerra y dos 
accionistas de la Compañía Minas dél Riffi A 
su regreso conferenciaron con el General Ma­
rina, resolviendo reanudar hoy los trabajos 
entre la plaza y el citado poblado.
Dícese que: dentro de algunos días, volve­
rán los mineros á Beni-Bui-Frur para proseguir 
los trabajos.
Mucho cetebraié que asi suceda.
P. PILLO.
Un hundimiento
L l  Í ) f i8 Ó R A ÍC IA  D É  A Y E R
sucesos
Lo
' , . MeilUá 13. Octubre 1908. i
__que empezó con el saqueo de la casa-
cantina de Beni-Bui-Frür y de euantos españo­
les .en ella 'sei albergaban, ha degeimiadot é» 
lucha sangrienta y tenaz entre kabiieños parn- 
darlos del Roghi y los que-trátan de imponer 
en el Riff la autoridadv de Haffid. > ‘
; Cump4iendPilo prometido, en la mañana del 
pasado viernes, el pretendiente ordenó la sali­
da para BehirBui-Fruri dé una fuerte columtla 
aí^mando de ios caids pifalí y Mohamed, Ips 
éüales llevaban eL; encargo de castigar con sp- 
vérídad, á4qs revpltpsos^ . , •
Cuandp las fuerzas del Roghi dieron vista ai 
luga^qoii,dé'éé.ha|lan enc!av¡aüás las minas, 
ios partidarios de B^ffiü,, 9Me,en núnieró coii- 
sidéraple habíáü tómádo posesión de aquellos 
térritorióis, déspués de destruir cua<?to queda,- 
ba, sé ápresüílaron á éntablaj: combate, qué 
duró todo'ei diá, siendo! muchas las pérdidas 
sufridas; por üiío y otro bando. ' j <
] Un decidido avanee^qel ffiaH. obligó á re- 
trocejder á lós haffidiStá8 ’qde, ;désconGertados, 
émprendléron ia réíiráda' en distintas direccio­
nes. ' -’ '■■’ ■•
El montóDixan, en donde^exlsten los yaci­
mientos^ minerüé, quedó en poder de los rp- 
guistas. ‘ '
Estos, después de ipdntar un servicio de Vi­
gilancia, péiiéírárün en: los póblados inmedia­
tos, Incepdiapdo las casas y apoderándose de 
cuanto cónsidéraban,dé valor.
En poder del Fflalí cayeron diez kabilenps 
délos que más activa parte hábían tomado en 
los aücesós ;dé lá madrugadóariteíior, los Cua- 
¡fes fueron decapitádos. Las diez cabezas fue­
ron expuestas; el sábado, én la posada del Ca­
bo Moreno, á donde acudió mucha gente para 
presenciar elmacabro espectáculo. ■
En este día se rfeanüdó la lucha; y su resul­
tado no debió ser nada favorable para los del 
pretehdlehte, pues las familias de éstos abaii- 
donaron Sus aduares y se leéoncentíáron en 
NadÓP, á corta distanéia dé los limites.
En la nocheidél^sáliad6;:1iega^on á esta pla­
za gíaví^maspoticias de') te'>®fiúación' en que 
se eneohtraban los foguistas, á causa de tes 
frecuentes deserciones que se registraranv ̂ r  
Otro ladOjí BenirSicar, que hasta ahora fiapía 
permanecido fiel á  Muley: Mohamed, decidióse 
á última hora óór el partido de Haffid.
La decisión de tan importaate\kábila, puso 
en grave aprieto al sultán del Riff, á quien mu­
chos suponían cercado en la Alcazaba de ze-
*^I?ó hay qué dedíf el efecto que estas noticias 
causaban en Melilla. ^  ̂ ^ 'i - .  .. j
En la mañana del domingo, m e^^ legados 
de Beni-Sicar, laseguraban. que en el z<Jco-«- 
lebrado por esta kábíla, , había8é, recrudecido
te lucha, con ,graü que%ántó para ios del Ro
----- lás; en la Puerta del Cambio llegó \ghl. Es ms;
En el edificio que actualmérilfe'é^üüa el Hos­
pital Militar, plqntiguo convéHto de la Victo­
ria,peufrió ayer por la mañana uoa.*;üensible 
desgracia,, qe te que.resultaton heridas cuatro 
pérsórias. , ^
Taricpironto egrao .tuvimos.qbÍlqi|f;,deÍj¡ des­
graciado suceso, acudimos áénterarjtes de lo ­
dos los pormenores y á cpntinuacíón^sa^yimos 
á nuestros lectorép un .mihüciosó relato qel 
mismo. *' I
E l Ihñíadimiento,
; A lás once y media de la mañana, se .halla­
ban eh la cocina del mencionado eStebleqi- 
nfiento militar, que está situadai fen >la'planta 
baja, él cocinero Francisco Ruiz Medlha, su 
ayudóte José Rubio López y los enfermeros 
tfempóreros Miguel Benltez Moreno y Antonio 
López Ruiz, estos últimos en espetq dél al­
muerzo para servirlo á los enfermos. »
De improviso, el techo de la cocina;' se huh- 
dió con estrépito, envolviendo los escombros 
á los cuatro hombres. , , i .
^^ux ijios
AI ruido que levantaron los cascotes y vo­
ces de socorro que daban las victimas, acudió 
todo el personal de la casa, apresurándose á 
prestar socorro á los que bien: lo eraq de me­
nester. , !
Inmediatamente se dió aviso al jefe.de ia co­
mandancia de Ingenieros, don Féliic Giráldez.
Cuándo éste llegó ya estaban éxtraidos de 
los escombros los enfefraeros y fei. ayuda de 
cocina, faltando solamente por sacar el coci­
nero, sobre cuyo cuerpo hapte; una grandísi­
ma mole de tierra, ladnlidS y mádérü. ;
Al fin, y tras grandes trabajos; logróse po­
ner al descubiértoel cuerpo de aquel infeliz.
Como se tardaba en descubrir aí cocinerq y 
existieran dudas de que aún viviera, se le lla­
mó con fuertes voces, á las cuales, cOrt harta 
alegría de todos, contestó Francisco Ruiz/
*- 'X a ‘'cüira'
Como es consiguiente, el suceso te  puso 
enseguida en conocimiento de toda^ las autor 
ridades militares cofréápohqientes, Y á los p'c- 
cos momentos se encontraban en el Hospitál 
ibé médicos mayores afectos al mismo, don 
Pedro Cardin y don Diego Saníiandreu, ade-; 
más del director don José Delgado, cuyq dori 
micilio radica allí.
Los tres mencionados señores, tan pí'ónto 
como se iban extrayendo los siniestrados, se 
apresuraban á prestarles los auxilios faeültati- 
yos qúe el estado de cada uno reclamaba, y
E as lei^ioaesi
Los cuatro individuos presentaban hefidas 
y magullamientos en la cabeza y algunos de 
estos últimos en el cuerpo-
Adémás,.el cocinero tenia en te;espalda.una 
herjda causada con un clavo de una^de tes ta­
blas que le cayeron encima. . í vi :
Como el clavo de la viga eragíandisimó. la 
herida.que el mismo le ha causado es dfejmu- 
cha consideración y'más grüvfe:que las de la 
cabeza.
Los más afortunados fueron Antonio López 
Ruiz y José Rubio López, cuyas heridas son 
leves; Miguel Benltez, se encuentra grave y 
Francisco Ruiz, gravísimo.
«Los cuatro quedaron encarnados en el mis­
mo Hospital, en la clínica de hericos.
E l Oobei’iiad o r m il i ta r
municó la ingrata noticia, é inmediatamente 
marchó á personarse en el Hospital, dictando 
las disposiciones convenientes al personal del 
establecimieoro y al de ingenieros.
También visitó á los heridos, dedicándoles 
frases de consuelo.
: / Xa cansa del bnndimiento 
E! popiqsojagüaceío que ayer por la maña­
na cayó sobre nuestra ciudad, ha sido el cau­
sante inmediato de la desgracia.
Los müros del edificio, de construcción bien 
antigúa,rs0ri dé tierra ápisonáda y se encuen­
tran en mal estado de conservación; así se ex­
plica fácilmente que el agua lOfe Hinchara é hi­
ciera caer de la parte superior de la fachada' 
que mira al oeste en un extensión de doce me­
tros la Cornisa y el aletei deí tejado, más una 
parte del muro.
Toda esta enorme masa de escombros vina 
á parar, desde unos tres metros y medio de 
alturü, ehtíiha de! tejado dé la cocina, la cual 
adosa akprecitado muro.
El tejado no pudo resistir el formidable 
choque y yino abajo, ocasionando la  desgra­
cia.
! Beconstrnccidn
Áyér mismo, y bajo la dirección de D. Félix 
Giráldez Campos, empezó el personal de in­
genieros militares la reconstrucción de los 
desperfectos ocasionados por el hundimiento.
) VAdImás, empezaron tes obras párrhabllitar 
otra habitación con destino á cocina.
Ea comida de los enfermos 
Como es de suponer, la comida que para 
los enfermos se preparaba, quedó sepultada 
entre los cascotes.
Para remediar el desavío, el administrador 
del Hospitál dispuso lo conveniente para que 
qo faltara la  alimentación de los encamados.
:JFeinte foneládas 
Según cálculos de un perito, el peso que 
eayó sobre el tejado de la cocina sería equi­
valente á veinte toneladas, por cuya razóti no 
pudo resistir aquél, que era niievo y muy só­
lido. r.
E ds edificios m ili ta re s
Nos dicen quetanto el Hospital militar como 
los cuarteles 'de  ̂Capuchinos y la Trinidad, se 
enGuentraüen éstádo de servicio gracias al 
feonstante cuidado de ésta Comandancia de 
Ingenieros, pues casi todo el presupuesto de 
que la  misma dispone para entretenimiento de 
los edificios de la plaza se emplea en las repa- 
racióft'es qüá aquéllos necesitan.
El Gobernador militar, general Villalón, es­
taba visitando el cuartel de ia Trinidad, cuan- 
ocurrió el hundimiento: por teíé^no se fe co-
En su ariíc'Ulo de fondo, dedicado, á combatir 
ptrc),de PóPUtAReri'que se cdiíéurába'la forma 
háíi¿aprobado Ibs presupuestos, incurre 
'El Cronista éiivíaé: inéxaditud/qüé por referirsé 
‘diréctámétiteí á*mi humilde pérsond no quiero que 
ppse sin |a  debida rectificación.
• E stribé él citado pefiódieo: ■
<̂ Que se .leyeron en gtóbó fás pártida’s. No lo 
recóróamós; pero sí qué á iribtanciás de varios re­
presentantes de la préhsá local, (entre ellos el de 
El Popular), pidieron lo's concejales que el Se- 
cretatio-,,/gxese, pronundara con. rapidez, áíin  de 
quq la. sesión np sa hiciera larga, n í  se pareciese á 
las anátogás déptrps'Ayuntamiérito's.
Ya y.é el colega, clüé cénsufa lo que se hizp para 
compiá'cerléí» ‘ . . . ; .
A)al,.' mtty mal han informado J ) El Cronista; el 
redactor de El PQPULAR.que reseña.las sesiones 
municipales, que es el que firma.astas líneqs, s su­
plicó, juntamente con su compañero el repfesén- 
tantpdeZ,;* í/nida Mrcaritil, don^Rafaél García de 
Cárdetías, 'allséorerarió'dfttei^ino’doh' Rafáél Már- 
tós, moméntós antes de éthpezár lá sesión, que le­
yera, despacio, claro y alto, para tomar las cifras, 
como siempre, al oido.
Empezó la sesión, leyéronse los artículos del 
primer cápítulo y é l secretario omitió el total de 
éste; entonces rogamos á don José García Gue­
rrero mi compañero García de Cárdenas y yo pe- 
rp''lÍé,vando la voz cantante Cárdenas, pidiera al 
sécirétario /eyese la totalidad de los capítulos, y co­
mo el señor concejal susomentado accediera gus­
toso á lo que de él solicitáramos, aunque equivo-' 
cando su sentido, le dijimos: Z); José, nos ha r^en- 
tadú usted, que no es eso lo que pediámos; replican-, 
dp él: Bu^no,. luego toman ustedes las cifras en Sé- 
btetúYláP’
Es|b es; sencillamente, lo que pasó, y apelo al 
testimpnio.de los señores cuyos nombres quedan 
arriba estampados; así pues, El Cronista, al alu­
dirme, ha hecho xma plancha, Ip que seguramente 
laniéntafá al'percatársé dé ella; yo; de antemano, 
le compadezco por el percance. '
Y aflora un consejo al articulista: no se -engría 
creyéndQse confuérzas para usufructuar ellugar 
destinado á losfondos;-'p'eró'sf‘su'hiala estrella le 
impulsa por esos deiroteros y tiene que ¿defender 
de mié'vo al Municipio, busque argüniéntos que no 
sean tan risibleáVeomo' el de que por qué así lo qui­
sieron dos modestos periodistas, como Cárdenas y 
yo,la discusión de los presupuestos se hizo en for­
ma atropellada. ¡Qué más quisiéramos Cárdenas y 
yo que tener ese poder, aunque no fuera más que 
por reirnos dejos concejales que nos lo otorgaran 
y de los pequeños plumíferos que nos lo atribuye­
ran! :
A. S.
para 1909 y el repartimiento para cubrir el idir 
ficii, '
Mostrarse conforme c3n el dictámfen de 
comisión acerca de la instancia de la Liga ( 
indigentes suplicando se le reconozca [pref 
rente derecho á ocupar el Asilo de los Ánge­
les. ' ■ ; ' . ' V. ■ '  ̂ ."A
Aprobar e l  informe de la Comisión, Jurldicü 
relativo al expediente Instruido 'contra d (^  
José París Prieto, depositario de este, organis­
mo, que resultó alcanzado; y óUq sobre recia 
macióa de don Sebastián López Bárz0¿
Idem id. sobré la; solicitud de dOU Ftánciscó 
Viana Cárdenas, reduciendo ái4;000 pesetás 
la-reclamación que tiene presentada, pidiendo 
una Indemhteación* , , . . :;
Idem el expediente úe subasta de la; plazía 
de torosi é incidencias de la misma; dfeCidién- 
úOse que con toda actividad se redacte;él nue­
vo pllegb dé condiciones. .
La subasta eerá como anteSi por tras años. 
Consultar al ministro de la Gobernación so­
bre qué organismo debe pagar la estancia en 
el Hospital de las pelagias;; /  ; m ü
Comunlóar á  la Jefatura.de Obras públicas 
que los a.yuntamientos de Ronda, Coín y . Al- 
hurin el Grande tienen efectuados los acoplos 
de piedra para la conservación de sus cami-
nOS.í : V'/. V, V.v : f;
Aprobar el presupuesto adicional para; la 
construcción, de la nueva Casa de Mlserlcor- 
díá, que importa 260 mil y pico de pesetas.
También se acuerda la redacción de un re­
glamento para dicha Gasa.
Adquirir material sanitario; de acuerdo con 
deseos del Gobierno. • !r
Pasa á la Comisión de Hacienda el 'oficio 
del visitador dé la Casa del; Misericordia, jréla- 
tivo á obras defiigienizacióü, y lin éscíitiíre- 
férente á lá nécésidad de adquirir material pa­
ra aplicaciones éléctricas.; .
Pasa también , á la misma comisión un ofi­
cio de la alcaldíáde Málága que interesa con- 
tfibüya la Diputación con el5Ó por itio  para 
instalar, con destino á mujeres; un pabellón en 
la azotea de la eárcáí } M m
. Desestimar la instancia da don Francisco 
M edina.-¿: v 'é  í -.v
Imponer tmultas á vatios alcaldes y  cbnce-  ̂
jales.
Aprobáf, e l informe cóncérnientó á lá expro­
piación dé terrenos déstinádos ál ferrocajriil de 
Coín, nombrando un perito qué lasé los te­
rrenos afectos ála Casa'de Misericordia.: $ 
Idem el informe sobre transferencia de cré­
ditos.
Y después de dar cuenta de otros asuntos 
que no figuraban en la orden del día,se levantó 
la sesióná las cinco y coarto, deélarándose 
terminado el pé'iiodo semestral.
$ | : M á l a g a
piÁ 14'i!a¿ la mañana
Bafómettp; Altera, 760j34.'r 
Temperatura mínima,2D;o.
Idem máxima del día anterior, 24,8. 
Dírécción délViento; O.
Estado del cielo, cubierto, 
idéñfdél mat!;.%ii^uira.
¡Y v a n  dos!
Lá sesión municipál señatedá párá,anoche,, 
no pudo celebrarse por falta dé asisténCiá de 
los concejales;
Se verificará el viernes, de segunda convo­
catoria.
Se conoce que el agua y los pocos truenos 
que sonaron anoche^ asustáron.á los señores 
ediles. ■■'■' , ' ;! . ''V /.
Parece que están deséandÓ el más Jéqueño 
pretexto pará eludir el feÜíiiplimiento dé sus 
deberes. . ■'■• J
R I oJ a  B s p u m o s c
',;De :̂ LA-
del Norte de BepÁdt
Do yenta pb todos* Ids Hoteles, Restaurants } 





. A las tres >de la tarde se reunió ayer la Co­
misión provincial, adoptando los siguientes 
acuerdos:
Informar de modo favorable los expedientes 
instruidos por los ayuntamientos de Colmenar, 
Perlana y Alfarnate páia establecer arbitrios 
éxtraóirdinariós én 1909. ¿
‘ Aprobpr el informe sobre ampliación de ex­
propiación de terrenos de don José Rodríguez 
de Qúrdofaa, en térmlno.^e Vélez.
Sancionar las cuentas municipales indocu­
mentadas ,de Villanüéva de Tapia y Cañete, 
cbrreipoháiente al tercer trimestre de 1908.
Y quedar eRteráüpr de la toma de posesión 
dél esóriblente, don Adolfo Sánchez .Guillot.
LA DiPUTACIÓÑ
C u a r ta  y  úlifcima se s iú u
Bajo, laip residencia del señor Ramos Rodrí­
guez, se reunió á las cuatro y cuarto de la,1ár- 
de la Diputación, para celebrar la última sesión 
del periodo semestral.
Asistieroü los señores León y Serralvo, 
Martín Velandia, Martos Pérez, Estrada Es­
trada, Moscoso Martínez, Heredia Barrón, 
Medina Millán, Morales Cosso, Caffarena 
Lombardo, Eloy García, Pérez de Guzmán, 
Ofdoñez Palacios, Nuñez de Castro, Guerre­
ro Egüilaz,Romero Aguado, García Zamudio, 
Nagel Dlsdier, Alvarez Net y Pérez Hurtado.
Aprobada el acta, se tomaron los acuerdos 
que á continpacién méncionamos.
Aprobar lós presupüestós de la corporación
E sta fd
Acusados de un delito de estafa, cometido en 
nuestra ciudad en un café de la calle de Pescado­
res, al no pagar el gasto de cuatro pesetas qué hi­
cieron ocuparon ayer el banquillo Francisco y José 
Crespo. . '
El ñscal pidió se le condenará á dos meses y un 
día de arresto mayor. .
A p u e r ta  cerradla
En la sección segiindá se celebró! ayer lá vista de 
un juicio por corrupción de menores, contra Con? 
cepción Rodríguez Garibaldi y otros. .
Eí juRio, pofla írttíplé del mismo, se verificó a 
puerta cerrada, razón por’la cual ho podemos dar 
difítdllcSj
S eñalam ien tos p a ra  h o y
'  , , SECCIÓN, Frimera, ' !
Aláméda—Hurto.-Jósé y Ahtoriio Gonzáíez.- 
Abogado, Sr. González; procurador, Sr. Berro- 
bianco.
SECCIÓN segunda . r.
Merced.-Robo.-Xuis Rodríguez Gómez y otros. 
-rAbogados, Sres. Hinojosa y González; procura­
dor, Sr. Berrobianco.
Merced.-Hurto.-Andrés Vargas Gil.-Abogadp, 
Sr. Serrano; procurador, Sr. Rodríguez Casquero.
Información Militar
Pluma y
A las diez de hoy visitará el Gobernador militar 
el Parque administrativo de suministros, y á las 
once la Comandancia dé Ingenieros. '
-•E l ex-gobernador militar de ésta plaza, do» 
Eduardo López Qchoa, á quien felicitó esta guar­
nición cotí hiotivó de su santo, coñtésta en tele­
grama de ayer rogando se bagá présente á la guar­
nición el agradecimiento por ia félicitacióíi. ;
• -S e le ha concedido la gratificácíón anual :de 
600 péselas al capitán de ésta Zqna dé ;rfecluta- 
mientOj D, José Moreno Sedeño.
Servicio para hoy
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Extremadura, primer 
capitán.
Talla en la Comisión mixta, á las catorce: ttes 
sargentos de Extremadura. . . .
G A R B E R A i S
preparación y estudios prácticos J. Délofme.-Lbis 
de Velázqüéz núra. 5, piso 2.®, ízquiérda, t
P re su p u e s to .—Ayér se recibió en el Go­
bierno'civil, para su exámen y aprobación, el 
presupuesto jnunicipal de Archidona, corres­
pondiente al ejercicio de 1909.
/  ha dispUés
to la conducclóñ'á la Esfeuela de Reformas 4 e  
Alcalá de Henares; cárcte p e  Cabra y penal 
deH Ruérto i e  Sáh1rniMaría;;rde los presos en 
Málaga, José Jurado Granado, Manuel Capa- 
soIa Ruiz y José NavasJ^letefrespectiyamente. 
i Expfedie&téi-LPor ün;Capítán de la guar­
dia c{vil se instruye expediente contra un 
agenterdeAVigitencifev.á; eoiisecuencia del In­
cidente'ocurrldO'hacepocosdlas entre el men- 
cionado polícía^y un Jéje  ̂de Negociado de 
las oficinas del Gobierno civil.
0 u  c u a d ro  dé H aes .—En el escaparate 
del bazar de loza y  cristal que en calle Gra­
nada tiénenuestra estimado, amigo p .  Ramón 
Ruiz, hemos visto expuesto un precioso cua­
dro al óleo; original del. célebre pintor C. de 
Haes; rapresénta uü.phi.sajé«marina en el que, 
á- üiásl'de los conocidos méfitoS: que distinguen 
á todas' tes!0btá3\de'e8teíBrtista,' se hace jnotai 
la factura de una expontaneidád admirable.
Gomo piqho cuadro ,se'regala en combina­
ción con. la ¿Lotería Nacional,, segúu allí lei- 
jmos) mediante, ja adquisición de papeletas con 
cien qúmeros c^dá úriá y^r: prafeío de una pe- 
s.eta,<̂ nqs pérmltitnba recómendajio á lós bue­
nos afifeioiiádó^á te ptótüríL’ pueq pot tampo­
co dinero  ̂ teniendo suerte, pueden hacerse de 
un buen euaqfo y dé^ü'fiiwa de' tan célfebr 
maestro. “ . : / ^ ■’ ' V '’
í Perteaenctas;—P. Santiago Satiguineii 
Ardonio; vecino de ésta capital, ha presenta­
do solicitudes pidiendo veinticuatro pertenen­
cias para dos minas .décobre que denomina 
«San Manuel» y;:«Santa Margarita», sitas en 
los parajes./yorre de Trasmoies, dé Beriaha- 
vís y, Cañádf^dé la Allérpa, de Marbella, res- 
pectívamentei i " '
• S ubasta .-r-.É n  : el instructor del
distsitd dé la MCícedi se; celebrará el 6 de No­
viembre,próximo la suba'síá de la Casa número 
19 de la calle de los Gigantes, apreciada en 
16.000 pesetas, ' ,
M ú sica  ep  l a  A lam ed a .—Como de cos­
tumbre. esta noche dé 0 /á i r, la bandá muni­
cipal de música intefpripárd éh  el paseo las 
mejores obras'dfe su repMtb^^
D e Pósltoff,—Con fecha 10 del actual se 
ha posesionado don Baudilio dé los Cobos 
del cargo de Gefe de la seepión dé Pósitos de 
esta provincia.
, -tH a sido nonbiado D. Juan Cobps Garda, 
M}cilte‘r dé.Ia,Ágehcia.feié^ dél Pósito de 
Tolox, páíá que coñ arregló á' la Instrücdón 
4e;26<de Ab'ríl'dé;19,dG[, prbfeéda á hacer éfécti- 
Vo éLréíhtegtd de;||is:éanffdkdé8 gáfe existen 
déndléfrtés aé‘Cbbro'‘en ágíiél benéÉTcó Esta- 
jbledmiento* * -  ^
; DaSáteldáCr'^É^l'dóbéri^ádÓf di­
rigido pna ¿«cúter á : Ips J í c t o  de lá  pro- 
yincia, ordenándoles.' qué' á . tes Tnayor bre­
vedad reraítán-.á esté.; Gobierno todóá . los 
datos reiativós ál ¿Uihpiimlfehto y* ápifeación, 
por parte d.e loa tetemos,del articulo tercero de 
ia Ley que: manda teutiliáé'r los aceites mezcla-
dos que se. Venden, cüyb servicio ha sido in­
teresado pÓrlaSiteeriO^^^ ‘ 
B x trá v fó .—Sd áiipiifeá á 'te persona queé̂ tí l la  
haya encontrado un pañuelo de crespón negro 
bdfdadoííúésé'éXtravióla noche del rnsfifes 
en el teatro Vital Azá, lo presente e>* la cálle 
dé Don Cristián nüitt.'54, donde se le gratifi­
cará expléndidaménte/' ■
Cpmistóa.-Pré'8idid'a porlél teniente de 
alcalde don Wfenfeéslao Díaz Bresca, salió 
ayer la. comisión de abastos, decomisando va­
rios panes faltos de peso y  leche adulterada.
A(úarác|óxi.^Mé]or Informados, podemos 
asegurarque no'ha sido multado él dueño del 
café ppérlaf por hOréali?ár en éste las refor- 
lás due indicara la comisión de ábastnsima q a stos.
Contrariamente, de te certificación expedida 
comooiBiisidUeficia tíeiavislta,'(tesúUa que el 
citado esiafotecimientor leune cuantas condi­
ciones sé previene yséháfee rfecomendabie por 
te,hí|fienequeséobsoivaentodas sus depen­
dencia.
¡ ^os;gremlo0.^El próxlraó dí^ lú fempe- 
zteán á rpnirse eú tefÁdmíhiaífación de Ha­
cienda los grepiips de ésta capital para prece­
der á ^  elección desindicós y clasificadores.
Armus.TtEn. ios calabozos de la Aduana 
ingresaron ayer Juan López López y Juan Ra­
mírez Moreno; por ocupación de armas, sien­
do libertado después el primero, que abonó Ig 
multaimpuesta por el Gobernador civil.
Captufa.-*KLa guardia civil de esta, capital 
ha capturado á Francisco Pino MaitJh, que el 
18 de Septiembre último cometió un robo en la 
finca denominada Carrétero, sitaén el partido 
de Almendrales y propiedad de don Ricardo 
de las Peñas* llevándose dos damajuanas lle­
nas de aceite y  numerosas prepdas dé vestir 
fracturando el.baleón para penetrar en te casa!
Ei d^enido ha sido puestó én" la cárcel á 
disposición del Juzgado instructor respectivo.
aecluslón.—Se ha remitido á la supe- 
noridad para su aprobación el expediente re­
lativo^ la, reclusión: en esté Manicomio, del 
carabinero Manuel Carrasco Ferüández.
”*2rchó á Madrid, don 
ánitél Bermejo, Delegado; de Hacienda de
Málaga. ; ; ■ ■  ’
' ^ ; e í d ^ 0áftúteuniclpai fueron 
asfixiados ayeí doce jarros callejeros, quedan­
do tres en observación.
M a y  ha de-
*^9*tedCtot;tfél trarivíá nüm^ 18,que 
én la caleta IléVába eí véhíCúio úgran veloci­
dad,sm parar á.los requerimientos del púbHco 
que necesitaba, Ocupar el coche.
puestos en la
f d t e p ó s i c i ó h  dej GqbernadÓf civil tres 
individuos'por blásfiéhiár y  cometer actos in­
morales en la Via óúbliCa. ' ¡ i
F e lic ita c io n e s .—El ministro dé la  Gober-
D O S  D D l C l O i N E S mj
Jueves
magMOiBS
15 de Oetubge de 1908
CALENDARIO Y CULTOS
O C T U B R E
Luna menguante el 17 á las 3‘36 mañana. 
Solf sale 6*11 pónese 5‘23.
15
Semana 42.—JUEVES 
Santos de ftoy.—Santa Teresa de Jesús. 
Santos de mañana— Galo y Santa Ade­
laida.
Jubileo para boy
CUARENTA HORAS.-Iglesia de las Car­
melitas. ,
Para mañana.—Idem.
■ . ..................................................... rriTT
Efemérides de la Independencia
15 Octubre 1811.—El intrépido guerrillero 
don Julián Sánchez, se embarcó con su g ^ te , 
en ocasión que el gobernador francés de Ciu­
dad Rodrigo, Benaud,salla á hacer nn recono­
cimiento, y le sorprendió y le Wzo prisi^^^^ 
con doce ginetes de los suyos, 
después con una espléndida cena. El resto de 
los de Sánchez, apresó también unas 500 ca­
bezas de ganado.
la Torre ha sido detenido el célebre ladrón de 
caballerías, Cosme Moreno Bravo, reclamado 
por la Audiencia de esta capital por el delito 
de estafa
Al ser preso, ocupósele una yegua robada 
en Coín, justamente con su amigo Juan Mar­
tin Fernández (a) Chíneles,
Este y Cosme Moreno, son fugados de la 
cárcel.
In fra c c ió n .—El vecino de Alameda, Fran­
cisco Camacho Caño ha sido denunciado al 
Juzgado municipal por haberle intervenido 
los civiles tres liebres y dos cenejos, cazados 
con perros. , . ,
La caza fué entregada para los pobres dei 
Hospital de aquella villa.
A u to r  do h e r id a s .-E n  Sabinillas ha 
sido preso el joven de 21 años, José Collado 
Benltez, que hirió con arma punzante á Alelan­
do Andrade Guerrero al queres éste realizar 
ciertos actos repunantes en ocasión de hallarse, 
ambos durmiendo en el patio del cortijo del 1 
Alamino, sito en terreno de San Roque (Cádiz).
SE ALQUILA
ima coabepaun




H m k , Inflés y Francés
se enseñan á precios módicos en la 
Aco^demia de  Id io m a s
Calle Nueva, 18 y 20
Mercancías llegadas ayer
F re n te  á  F ra i le  y  P a re jo  
Prof. de Su Majestad D. Alfonso j 
Lecciones de prueba gratuitas 
225 Sucursales en el mundo entero
Gran Cámara Frigorífica, para la conserva­
ción de Carnes, Aves, Manteca, Leche y Pescados, 
Los Señores dueños de Fondas,Restaurants,Cor- 
tadores y Recoveros y el público en general, po­
drán por una pequeña cuota, conservar sus espe­
cies frescas y libres del contacto del aire y de in­
sectos, tan perjudiciales para todos los artículos 
que se dedican á la alinentación.
Esta casa no ha omitido gasto alguno para dotar 
su Establecimiento á la altura de los mejores de 
Madrid, Barcelona y el Extranjero, teniendo todos 
los artículos que expende en las mejores condicio­
nes de higiene y salubridad, sin recurrir á compo­
siciones químicas, tan conocidas del público y 
que áraás de quitar á las carnes su riqueza de 
asimilación y gusto • natural, puedan ser perjudi 
s cíales á la salud.
I Precios para la conservación1 Por cada kilo. . . . . . . .  0‘05ptas.
í Hielo arroba..............................3‘50 *
», , kilo. . . . . . . .  0‘35 »
Para la exportación en grandes partidas, pre­
cios'especiales, y libres del impuesto de ConsU'
] mos.
> lo Vfctortó.-Carnecerfas 34 al 38.-Miguel del Pino,
r„ ra  tnda»! las enférmedades de los ojos por antiguas que sean. -  uHACE CRE- M  U  R i  N  E  CER Y NACER LAS PESTAÑAS!! Pomada MURINE - GRANULA - BANANA 
A u x iS e?d e l Mmine. De venta en las farmacias y droguerías más principales. Agentes distribuido- 
Hijos de Diego Martín Martos.—Málaga. ______________res
Gran Joyería Inglesa
DE
F A b r l o f t  e s p e c i a l
de  ta p o n e s  y  s e r r ín  d e  co rcho
Cápsulas para botellas, planchas P f ?  los pies, 
para carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY ORD0ÑEZ.
Márqués número 17.—Mál*®s*
nación envió ayer al Gobernador civil le s l- 
^*^Íc?íebro muicho la captura de los presuntós
autores del asesinato de Alora.
Confio se capturará al queTaita.
Por ferrocarril.—Diez fardos tejidos, á Gó< 
mez Hermanos; 32 barriles con vino, á la or­
den; 50 sacos con afrecho, á Morales; 15 ba­
rriles Con alcoh3l, á Torres y hermanos; 25 
barriles con aceite, á la  orden; 200 barras de 
plomo, á Herrera y  Compañía; 80 sacos con 
harina, á López y Compañía; 26 sacos con 
azúcar, al portador; 17 barriles con vino, á 
Fernández; 18 fardos de sacos vacíos, á Mar­
tínez; 30 barriles con vino, á González; 10 far­
dos de tejidos, á Estove; 10 fardos de curti­
dos, á Tió;T4 barriles con vino, á la orden; 3 
cajas con paraguas, á Colomina y Domínguez; 
5 cajas con drogas, áPeláez; 11 barriles con 
alcohol, á Narváez; 18 sacos con almidón, á 
Martin; 112 barras de plomo á Taillefer y 
Compañía; 4 vagones con carbón, á Molina;] 
60 sacos con mineral, á Reed; 9 fardos de cur-
SE VENDEN
CORONAS fúnebres de pluma y porcelana en todos 
tamaños. Casa de José Escobar,; callle Cobertizo 
de Los Mártires, núm. 3. (Cerería),
P A Y - P A Y
M A R Q U É S  D E  D A R I O S  1 
BEBI DAS EXCELENTES  
Mareas registradas
vil**
«dos, á Minguet; 5 cajas con perfumería, á la
á
Juan Ríos;'" 10 cajas con embutidos, á Pino; 32
orden; 9 cajas con objetos de quincalla.
Lé felicito y ruego felicite á la guardia ci-Voonzález y González; 15 sacos coh azúcar, á 
L.e y ihwbw Dlnn. in  /«a{ao/>nri' PmhittlHnfi. á PmO*. 32
B n fern ió  p o b í0 .-^Se ha dispuesto que 
ingrese en el Hospiial civil el enfermo pobre,
losé Sastre Vázquez.
SnmtLrio-Alrededor del Mundo publica 
esta semana, entre Otro& i w s i g u i ^
los. en su
barriles con vino, á Jiménez; 13 fardos de te­
jidos, á Masó; 9 barriles con aceite, á Jurado; 
20 barriles con aguarrás, áPeláez; 11 barriles 
con viiio, á Rueda; 15 sacos con aceitunas, á 
García, y 108 fardos de papel, á la Papelera] 
Española,
Dirigida por D. Luis Díaz Giles 
P ro fe so r  en  C iencias E x a c ta s  
procedentedela UniversidadWtorla(Inglaterra) 
Preparación para Carreras Militares, Inge-1 
uleros Civiles &.
Pídanse Reglamentos
GáANDES ALMACENES DE TEJIDOS
JUAN PARRJA
CALLE NUEVA m  4 0 .—MÁLAGA 
Para comprar joyas, pmdantif, relojes de las m^ores 
marcas, bastones, artícuhs de piel y  objetos artísticos de to- 
dovelases propios para reyatos, visitad este estaiblemmiento 
\y conveleréis de ms precios equitativos y reducidos 
|i Compro antigüedades ^
Despacho dé Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
@ran reb a ja  dé p recios. 6 a ll  '  - —
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento.
0 e  S a n  J u a n  de D ios , 25
en combinación de un acreditado cosechero1 de vinbslíñtM’ de valdepeñas haq̂  ̂ pár;SdaHos á conocer al público de M ál^a expen­
derlo á los siguientes PREGIÚS:
F. Masó Torruella




1 arb. de Valdepeñas Blanco.
Id. id. id. id. * 1.90: 112 id. id. id. .
Id! id. W. id. , * 1,00 li4Id. id. id. .
litro Valdepeñas «uto legitimo, Pt. 0,25 - Un lltro^ ]d. id. . 
é  litro. . . . * 0;20^ Botella de 3i4 de litro.
jppi* pavtija precios eonveneionales
N o o lv id a r  la s  señ as : c a lle  S an  J u a n  de  D io s, S6 
n o ta .—También hay en dicha casayinagrq legítimo de* uvaá 3 pésetas arroba.—Un litro 0*25 
céntímos.—Con casco 0*35 Idem.  ̂ . . .
Se garantiza la pureza de estos vinos y el; dueño de este establecimiento abonará el valor 
— s  . A,, ÉMMAiAn nn» al Laboratofio Munici
HORAS DE SECRETARIA ^4
ll2
Sí
ESTA CIO N  D E  IN V IERN O  I botella de 3i4
ÍDompkto surtido en lanería de seño- 
j ra |, ypr^aderas fantasías del país y  ex-
Jtr^njeraS*  «  «u» mu. «i u cuu uo
Abrigos de señoras confeccionados, al-1^  ^ exped do por e
s novedades y  últimos modelos dé P a- |p a lb U e é l vino contiene materias agénas ai prpducto de la uva. ^
Para coníodidád del público hay una sucursal del mismo, dueño en callepapuifjhinos ndp, W
£9 Correo Víejot 2
Qrsiaa r c a lis sa & c ito  ■
IVlujeres qué han sálvadbyú sus^
Para curar el trancazOi-El inventor de Ja ta- 




Para dar cumplimiento á lo que preceptúa el! 
real decreto de20 de Diciembre de 1907, en sus ar-| 
«culos 22 y siguientes, se convoca á los Maestros!
'^^Además contiene las secciones acostumbra- ¿g Instrucción^piimarla que aspiren ádesempeñarlj.Q^g Ipg derechos pagados!
- . ----------------- Re- fi9.!ínpsetas ó l ygndcn los vinos de SU esmerada elaboración. ? pn pnr«!Ó«! m a re a  fra n c e sa  exclusi-lValdepeñas superiores blanco y «ntode 3‘50y ;delOS en COrses, m a rc a  ira n c e sa  exw uw  jH flíde Ave!rí¿*uadto y Recetas, enmterfnidad escuelas públicas de 625 peSfAoS V un oliego encuadernable de El Mtsie  ̂ menos de sueldo anual, para que en el plazo im-
' ' t t s I c S t e W  U s v .c » .e .3 0 « :
2.50 pesetas suscripción trimestre
PÉBmeMMrm M  A ic m o L
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
)dos los r s s.
Ve e su .
[tas npveúades y  
[ríhyV iena.
I jBpas de plumas y  piel en todos tama- 
ño§j dé gusto variado .y procedentes de 
¿las mejores casas extranjeras.
I ' Extenso y  variado surtido en artícu- 
I los para, caballeros, tanto para trajes 
como para abrigos.
Magnífico surtido en alfombras de ter­
ciopelo, mbqueta y  cordelillo.
Tapetes de todas clases y  tamaños en 
moqueta y terciopelo.
Artículo de punto en general para se­
ñoras y  caballeros.
Constantemente se reciben nuevos mo-
■ü o m m R  B  S ' B  B  V A  w m M  r  o  o  n  
FABRICA DÉ PIANOS
A l i u a c é n  d e  m R s l o f t  é  i n s t r u m e i i t o s
Gran surtido en píanos y armoniüms dé los ihás act-editadoi constructores españoles y extranjeros
-^ínstruméñtoV^^^ de todas ctásés.—Aecesorjos y cuerdas pará todá clase ?de instruntentoi
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseó del Principe 12.
Venta al contado y  A plasos. Ooxpposturas y  reparaciones
E e c u rs o .-E l  Gobernador civil ha elevado 
al ministro de la Gobernación, para la résola- 
cióS S  estime oportuno dictar, el recurso de 
alzada, interpuesto por el alcalde á  nombre del
AyantáfflientodeCórtesde 
orovidéncia de este Gobierno, de 22 «e Sep 
fíembre último que estimó la reclamación de 
don Andrés López Reguera, conceial de aquel
De niñas
Cañete la Real (auxiliarla) (Campillos), 625 pe-|
Téba (auxiliaría) (Campillos), 547,50 pesetas. 
Maro (Nerja) (Torrox), 625 pesetas. 
Casárabonela (auxiliaría) (Alora), 625 pesetas, 
Alozaina (auxiliaría) (Alora), 625 pesetas.
Los solicitantes deberán acompañar á la instan­
cia su hoja de servicios, si hubieren servido es­
cuelas, si no, una copia compulsada de su titulo
P A R A  B A Ñ ^ A R S E  E N
4 pesetas arroba do 16 2i3 litro».  ̂j v á  de esta  Casa.
Secos de 16 grados 1906 á 4 pesetas, de 1904 á |
[4,50, de 1903 á5 , de 1902, á 5 50. Montilla á 6,
Madera á 8i , i
Jerez de 10 á 20. Solera archisuperior á 25 pe-!
I setas. Dulce y Pero Ximen á 6.
Maestro á 6 y 6,50 pesetas.
Moscatel, Lagrima, Málaga color y Rome desde 
8 ptas. en adelante.
‘ Tierno desde 10 á 14 pesetas, arrope de vinoj á ,  ̂ x u. i
10 pesetas, vinagre puro de vipOiá 3 pesetas. ’ Elegante y acreditado EstablecimiMto de baños 
Todos los vinos por bocoyes un reál cenos y en . de mar y dulces tan conocido en toda España.
¿iáles. I Temporada desde l .“ de Julio al 31 de Octubre.
PAÑOS Y NOVEDADES.H-E. SARDANA GALLARDO
Plaza de la  Constitución 6 pral. deha.
Precios fijos marcados.—Ventas al feontado.—Precios baratísimos
Completó surtido én novedades pafa caballera, artículos para trages, gabanes, cortes de pantalón. 
chalecos .de fantasía, pañps para capas,
Es1;a casa suplica al público se tome la móleétía de visitarla pn la,seguridad de quedar complacido 
Ventas al pop menop
don Andrés Lopw Kcgucia, j . g ^ profesional ó certificación de tener hecho el depó-| T a m b ié n  s
Ayuntamiento, contra P, „„3,„
partidas importantes precios especiales^
a b ié n  se vende un automóvil de 20 caba-1
Lo que se anuncia para conocimiento de los in­
teresados.
un aoíteo por medio del que se ¡e pre 
tendía despojar de la concejalía, y en su vir
iud se ordenabá fuera repuesto.
i^a a n tig ü e  C asa d e l A buelo .-E sta  Ca­
sa tiene el honor de poner en conocimiento
del oúbíico, que hoy pone á la venta por bajo  ̂______ _ — .........^
nrpnifí en SU establecimiento de calle Don Juan Tesorería de Hacienda, 12.415,26 pesetas, 
hómez García 29 (antes Especerías), las tira ? _
b o rS ,p a ra g u a V y q u U a so le sq u ep  
io de la inundación se mojaron.
R 0 G P Í t o p i o ,  A l a m e d a  2 i
porada. ,
Horas de baños de 7 de la mañaná á 5 de la tar­
de.
Médico Director don José Impellitieri, calle Cis- 
ter núm. 8.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron s|yer en laj
Grandes almacenes
- D E  —
FELIX SAERZ GILVO
En la Caja especial de la provincia constituyó 
ayer un depósito de 100 pesetas don José Marti-
SECCIÓN ESPECIAL DE ESTA CASA 
Estensó y variado surtido en artícülós^ qie jana
Por diferentes conceptos pagó ayer la Tesorería
El cabello blanco, envejece; ¿para qué pare­
cer viejos? Usad D a F lo r  de y tendréis
el cabello negro, lustroso y abundante, t-sta ¿g 0 573 07 pggg^ás.
tintura no contiene nitrato de p la ta .-S e  ven-s 
de en las perfumerías y droguerías.
d u r a  e l e s tó in ag o  é intcitinoi el Bdkif 
Btiomacttl de Sáis de Carlost
nez, para responder á los gastos de demarcación ipaj-a trajes de Señoras y Caballeros, 
de la mina «Elena», sita en terreno de Antequera.I Grandes novedades de algodón
HBKPKj
D e  M a r l i t a
Con la paiücipación en el 90 por 100 de tos
henfificiós, ó sea en las nueve décimas partes i 
los asegurados de la Compañía GREBHAM | 
S)zan de todas las ventajas que P«eda ofrecer, 
fuña Sociedad mútua sin estar sujetos á ñus ̂
' ' f f M U z a s ^ l A  GRESHAM 
derecho á viajar por la mayor parte de los paí-f 
ses del globo sin pago de extra-prima. |  
Oficinas en el edificio de su propiedad cálle j 
de Alcalá, 38 Madrid, y Marqués de Larios, 4 . 
Málaga.
J o v e n  JFrancés.-Urt Joven francés que J 
puede llevar correspondencia en francés, in- 
&és y alemán, desearía colocación. _ . .
En la Administración de este periódico in­
formarán. « „
«El M odeló» Santa María húin,, Nadie
combío sombreros ni gorras^é caballeros y 
niños. siíJ antes visitar esta casá,> que ;̂ veiíde 
más barato qtí® el ,que más barato vendé.- „
Santa María número 8.
L a  p a s ta  dentrifica más higiénica y,de tóe- 
jores resultádós, es la qiíe se 
macla del Globo, Bolsa 4, á Lpeseta el bo t̂e. 
Depósito en las tiendas de Quincalla.
clase fina blancos muy superiores sé  ̂ vencen 
en la F á b r ic a  de H o r ia a s , Pozos Dulces 
número 31. t, ,
Café Torrefacto Oaxamou 
Rica taza de café quince céntimos. Café á granel 
y en lujosas cajas á 6,7 y 8 pesetas kilo.
M o lin a  L a r io , 2 .—C orreo  V ie jo , 1; 
E p iso d io s  N ac io n a le s  de {B. P é re z  
G a ld ó s .—25 únicas colecciones en papel de 
hilo.—Terminados los cuarenta tomos dejos 
Episodios Nacionales, sé hátt puesto á la ven­
ta las veinticincó colecciones numeradas de 
las cuatro series, impresas e” P a p e J d e  
hilo, con destino á coleccionistas ó bibliófilos.
La encuadernación de estas colecciones se 
ha hecho en la forma más perfecta y elegante 
oara figurar en escogidas bibliotecas: holan- 
Hesa, lomo y puntas de chagrín y corte supe­
rior cldiado. Cada tomo en su estuche.  ̂
Precio de los cuarenta tomos; Mii pesetas. 
Madrid. Arenal, 11. Sucesores de Hernando. 
Se alquila
Una espacioswa cochera, capaz para cuatr© 
6 cinco carnajes é igual número de caballerías 
con vivienda en la casa n ^ s .  49 y 51 de la 
calle Madre de Dios. También cuenta con am­
plio pajar.
Blfques entrados ayer 
Vapor <C. de Mahón«, dé Melilía. 
Idem «Aragón», de Algeciras.
Idem «Lusitania», de Gibraltar.
Idem «Sea Belle», de Adra.
Ídem «Castilla», de Valencia.
Laúd «Joven Manuel», de Estepona. 
Idem «Cristóbal Colón», de Adra.
Baques despachados 
Vapor «Felisa», para Cádiz.
Idem «Aragón», para Almería.
Idem «Castilla», para Cádiz.
Idem «Sea Belle», para Londres. 
Laúd «Joven Manuel», para Motril. 
Idem <C. de Albuñol», para Albuñol.
pará ,1a próxima
temporada.
Géneros de púrito inglés en toda sú escala para 
Señoras y Caballeros.
Mantas lana, mantones y toquillas dé punto, [to­
ldedo á precios muy reduci os.
SASTRERÍA
Se confeccionan trajes de todas clases.
msmmssí
CAJA MUNICIPAL
Opcfficlcues efectuadas por la mísdi.t pldiá 13: 
INGRESOS
Suma anterior . . .
Cementerios. . . . . . .
Matadero.. . . . . .  .
Traslade
La farmacia dé calle de Torrijps, núm. 2, se 
ha trasladado á la Alameda Principal, número 











Compañía inglesa electricidad. 
Idem Ídem alemana. .
Parque de Bomberos ,












Autorización,-El yecino de Antequera, 
don Francisco Pérez García, há solicitado de 
la Dirección del ramo establecer una finca te­
lefónica para su usó particular en aquélla ciu­
dad.
E e u n ió n .-L a  Junta de Defensa dc Coín 
ha celebrado una reunión extraordinaria para 
un nuévo salón en el edificio queinagurat
ocupa. ,
Al acto asistió numerosa cóncurfencia, pro 
nunciando discursos varios oradores.
E sc o p e ta .—La fuerza pública de Pizarra 
ha decomisado una escopeta áMIgiíel Jiménez 
Rueda, por carecer de licencia.
L a d rd h  de cabftÚor|á»,r^En úé
Total.
Existencia para el 14 .
13.910,50
24.?93,61
Arados Brabant MelÓtte y de todos los sistethas. 
Gradas, repartidoras de abonos y sembradoras 
Trilladoras, desgranadoras de maíz ylcórtafo- 
rrajes.
Segadoras Deering, molinos trituradores y de*- 
más aparatos para las industrias agrícolas.
AlheviP Ahles y  Madrid
Paya precios é inforines;
J o s é  M o lin a  B u r g o s
B a litre  n ú m . 9 .—M ALAGA.
Servicio de la tarde
Del Éxtraajero
DE CORCHO
GRAN FABRICA DE C. -ESTEPONA
Fabricación esmerada en todas las clases que desee él consumidsr. Corcho en plancha 
para artes de pesca y discos para boliches y sardinales.
Planchas contra el réania y enfriamiento de los piés, propias para salas de labores, 
comedor y mesas de cafés
Depósito, calle Santa María, n.® 8, Málaga (Sombrerería)
o •) o h o o o o o o h ■) o o o o o o o
Budapest
jLiüCA de v&poree correos









F r a u q n e l o
Contiene el 50 OiP de mercurio hietállco puro, 
completamente extinguido por medio de aparato 
movido por motor eléctrico.
3 pesetas frasco. Farmacia y Droguería de 




El ministro plenipotenciario de Grecia ha 
declarado aí gran visir, en nombré del Go­
bierno heleno, que su nación no aprobaba el 
movimiento cretense.
De liOndres
A última hora de la tarde, los Obreros sin 
trabajo rompieron los cristaíés d@ la tasa  dé 
Qharjng Crosa,




E n tre v is ta
El conde de Aerenthal celebró una entrevis­
ta con el emperador, dándole datos respecto á 
las representaciones de Austria en el extran- 
gero.
V is ita
La reina Cristina y el emperador Francisco 
José visitaron ayer el Museo particular de la 
reina Isabel.
DcReziérs
Una fuerte tormenta acompañada de trombe 
de agua y granizo, destruyó varias casas.
Los ríos se han desbordado, cortando las 
vías férreas.
Hay muchos animales ahogados.
Los daños son considerables.
De Atenas
La cámara cretense ha sancionado la ley 
proclamando la independencia del pais y su 
unión á Grecia.
Se ha nombrado una comisión para ejercer 
el poder ejecutivo y gobierno de ia isla, en 
nombre del rey heleno y con arreglo á las le­
yes griegas. ^  '
De París





PLAZA DE LA CONSTITUCION —MÁLAGA 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco déla 
tarde.0^ í;es  pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, maearrones á la napolitana. Variación 
en él plato dél día. Pripiitiva Solera dé Montilla.
SERVICIO £ DOMICILIO 
l^ trad f p0f la Cálle de San Télmo, (Pasillo d^ 
lafParra.)
gl vapor trasátiáritico francés 
F s p a g ^ e
saldrá de este puerto éí 20 de Octubre para Ba­
hía, Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires, y con conocimiento directo para Paranagua, 
Florionapolis, Rio Grande-do-Sul, Pelotas y Porto- 
Alegre con trasbordo en Rio de Janeiro, para la 
Asunción y ViUa-Qpnceppión con ejl
Móntevideé, y para Rosarlp, Tos puprtps de la 
rivera y Ips dp la Costa Argentina, Spd y Punta 
Arenas (Chile) con trasbordoéll puenoa Air9§.
Mata y Compañía
Almacén de Cereales. » »> » -»■  Atarazanas
F x p o r t a c i d n  é
V E N T A  A L  D É T A L L
Se eempren sacos vacies. -  Sn  venta Dailpórtantes partiáfiSi
ción,quedaron aprobados los presupuestos.
Él acto, presidido por el gobernador, des­
arrollóse tranquilamente.
Retinión
Se ha reunido esta tarde la Junta que entieti- 
de en la  construcción de la Ca de Correos.
Á P a r ís
Mañana marcha á París el arquitecto muni­
cipal, para asistir, en representación dél alcal­
de, al Congreso de construcción.
B ando
Ei alcalde ha publicado un bando recomen­
dando al vecindario adopte medidas higiéni­
cas.
El bando ofrece la particularidad de estar 
redactado en catalán y en castellano.
T re n  a p e d re a d o
Los viajeros llegados en el rápido de Zara­
goza dicen que entre las estaciones de El Bur­
go y Fuente del Duero, varios individuos ape­
drearon el tren, rompiendo los cristales de los 
últimos coches é hiriendo al revisor y á un 
mozo de tren.
Se Ignoran quienes sean loa salvajes.
D e ^ i P á g o z a
Presidido por el general Primo de Rivera 
se ha Inaugurado el Congreso histórico.
El señor Lancho habló en nombre de la ciu­
dad, y luego el representante chino Lifu, 
quien, en su lengua primero, y después en es­
pañol, cantó el himno 4  laragoza.
Después hablaron, cada cual en su
^  Idem para el traslado de las escuelas y auxi­
liarías de primera, enseñanza vacantes en el dis 
trito de Granada.
_______, ________________________ . - . _ lengua,
A lo que parece, Glani, de acuerdo con I el almirante norteamericano Godrich, el gene
AissaBuomar y Tugui, fomentan él movi 
miento separatistas
Los trps se preparan á proclamar la inde­
pendencia del Sur.»
De Provincias
Elj vapor correo francés
Moulouye
F F N T A N A t »
Se venden cuatro. ventanas á dos hojas apaisa­
das, de nueva conátrucción y propias por su tamas- 
ño, para almacén. En esta redacción informarán.
I m p e l M t i e M
M é d to .-» - íJ ln s ja i io  
Bspeelaliste enfermedades de la »afrl|i,
& S  Í Á a  E8TRE
YAPOLO^ ^
pistér, 8, píse prinoipal
u
saldrá de este puerto el día 27 de Octubre para 
;li .........................................Meí lla, Nemours. Qrán, Marsella y cort trasbordo 
para los puertos del Meditérráneo[ Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Fovmosa
¡ajdrá de este puerto el 12 de Noviembre, 
í?ip de Jangiro, Santos y Buenos Aires.
para
Para cargs y pasaje dirigirse á su consignatario 








Caminando el automóvil por la carretera de 
Cazaila, á buena velocidad, para esquivar una 
curva y no caer en la cuneta, imprimió el 
chauffer al vehículo un movimiento brusco.
Fuentes, que ocupaba la delantera, fué lan­
zado hacia adelante, rozándole las ruedas del 
automóvil, que á poco volcó.
La esposa y el hermano del diestro, asi co­
mo el chauffer, resultaron ilesos.
Fuentes tiene una herida en el tobillo, pero 
se teme que el magullamiento general qUe su­
fre, revista gravedad.Ee Barcelona
M A D H R - \S  ; ■
ñ i j o s  d e  P e d r o - :V a I k > “M áS ag ® ,' ■
E§grti?rlo: Alameda Principal, núm. 18. 
IáipQr|áí|of:es dp mg#tais dgl Norte de Europa, 
de América y del bais. '
Fábrica de aserrar ma^ras,calje Doctor Dávils, 
a(aute»0yarteleí), 45i
D en tm cia
Hoy fué denunciada al juzgado la hoja sus­
crita por una comisión de obreros invocando 
la solidaridad de la clase en favor de los reos 
de Alcalá del Valle;
La denuncia se funda ep np haberse éumpli- 
jos requisifps qqe préYlétié la ley de iqi- 
prépla, '
P re su p u e s to s
ral portugués Botillo y los delegados de Italia, 





Desde Roma escriben al periódico A B C  
que toma cuerpo el rumor de que muy en bre­
ve será destituido por el Papa el cardenal Me- 
rry del Val, sustituyéndole Rampolla.
Y, sin embargo, ia especie resulta absurda.
La situación de Rampolla están  delicada, 
que no puede pensarse siquiera en que vuelva 
á ja Secretaría de Estado.
Además, Merry goza de la confianza plena 
y de la simpatía ilimitada del Pontífice, quien 
jamás pensó en prescindir de sus lervicíos.
«£1  G l o b o »
Según E( Globo, parece seguro que si los li­
berales y demócratas del Senado fueran re­
queridos para callar y transigir, se negarían en 
redondo, rompiendo sus relaeiones políticas 
con quien tratasé de reducirlos, y declarando 
que sólo/recenocen como jefes á López Do- 
minguez y Montero Ríos.
L ia  « G a c e t a *




En la celebrada hoy por la Diputa-
entre otras,
c(or interino provincial dCI 
.. .tiaiagá, á don Teodoro Colsina; y 
v,i Sevilla, á don Francisco Hernando.
Anunciando concurso para la provisión de 





En la casa de socorro iué curado el matador 
de novillos Finifo, de utia herida cbhtasa de 
tres centímetros de extensión, situada en la re­
gión parietal izquierda, y de la fractura del 
brazo.
Ambas lesiones, calificadas de pronóstico 
grave, se las {ú-odufo con un palo un gitano á 
quien el diestro negó una peseta que le be- 
día.
El agresor huyó, buscándole la polieb.
fiSiAtievso ■ /. .
Se ha verificado el entierro del diestro 
rranito. ¡ ^
El féretro era llevado por toreros que se rele­
vaban.
Sobre una aetituk
Ocupándose de la actitud de liberales y de­
mócratas de la alta Cámara, en c^den al de­
bate del proyecto de régimen loéal, dice A B 
C: EIrespeto al Senado y' á la ley de relaciones 
entrambas cámaras, tapies son Ia:s razones que 
invocan, pero no se alega que la calidad del 
proyecto puede parecer mala á las oposiciones 
como parece buená al Gobierno; y ya buena 6 
mala para el país, y urgente ó no la aproba- 
ctón, su establecimiento no interesa á las opo­
siciones^ á los que solo importa estorbar y ha­
cer que Una vez más triunfe, por el esfuerzo- 
de los que se consideran paladines del pro­
greso, la rutina, el precedente, la ceremonia, 
el respeto ai Senado y á iá ley de relaciones.
, Cuando el pais necesite una reformá tras­
cendental, debe contar, antes que con su bien 
y antes que con sus necesidades, con el respe-̂  
to al Senado, á la ley de rélaciones y á la eti­
queta ó etiquetas entre los cuerpos cólegisla- 
dores.
Cualquiera diría que en los tiempos queco- 
rreny  eon los aires de modernismo que so­
plan, los verbos abreviar y simplificar serían 
los más usados por nuestros colegisladores. 
Papa dar cuenta 
La comisión que entiende en las obras del 
lí,presidida por Sánchez toca, 
visitó á Sánchez Guerra para darle cuenta de 
sus gestiones.
De acuerdo
El Gobierno sé halla de perfecto/ acuerdo 
con Francia respecto á la nota manéomunada 
sobre Marruecos que debe dirigirse á las po­
tencias. o
cuestión se publicará muy 
pronto, facilitándose su texto á ía. prensa.
Actl'̂ feud dei Gobierno
^.tiifiéndose á la cuestión planteada en el 
Senado, decía anoche Láciérva que el Gobier­
no no extremará los medios coercitivos, pero 
dentro del leglamento apelará, si es preciso, 
al voto de la mayoría.
Sánchez Gikerra 
Extráñase el señor Sánchez Guerra de que 
se censure la repl orden que trata de la r^pon- 
Sábiljdad de Ifjs empresas ferroviarias Bobre 
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una reproducción de la real orden, de Besada 
Que aplaudió la prensa.
V a s  vacantes del Oonareso
Las vacantes de la cornisión del reglamento 
del Congreso, oue dejan Sánchez Guerra y 
García Alix. serán ocupadas por los señores
píSiSi. por 0. seno. MP- 
ret.
cBl Liberal»
Escribe hoy El Liberal: Muchos d ic tados 
solidarios desean que el debate de }-ey de 
jurisdicciones sea anterior al viaje del rey á
^Mmira^se niega á tal pretensión diciendo 
aue como jefe del Gobierno no puede derogar 
la Ley de referencia; pero queriendo á »a vez 
evitar que su nueva repulsa descontente a Ca­
taluña en los momentos en que el rey va a vi­
sitarla,anuncia que se aplazará el debate hasta
^Cambéf ayuda el aplazamiento que propone 
Maura. w  y
La denuncia de “ áíe»
Ha sido denunciado
de guerra y civil, á consecuencia ^ e l  artíCttjo 
de fondo que publicara ayer sobre las proyec­
tadas reformas de la plantilla del ejército.
Imtevpeltieión ^
Nos aseguran que el ministro d é la  Querrá 
será interpelado en la alta cámafíly en el Coii- 
greso sobre la mutación de los qnifprmes.
Solicitud
Una comisión de peritos mercantiles visitó 
á Sánchez Guerra para pedirle que se les per­
mitiera tomar parte en el concürsp anunciado 
con objeto de proveerlas plazas de inspectores 
de compañías de seguros. „ , ¿
El ministro les demostró que el reglamento 
lo impedía, y que para complacerlos precisaba 
reformarlo.
' Junta de policía
La junta de policía, presidida por Lacierva, 
trató del expediente contra Marsai.
Los prestamistas
Ante ef anuncio de que los prestamistas 
ejercerán coacción, el señor Lacierva ha dicho 
que mientras se llmitétí á cumplir los contratos 
con los prestatarios, nada puede hacer. SI se 






Seis cruceros ingleses han fondeado'céfca| sii|lué8tóV 





Maura ha telegrafiado que facilitará la re­
baja de los derechos del maiz.
G o le ta  r a s a
Continúa anclada frente al puerto una gole­
ta rusa cargada de maderas, no permitiéndo­
sele [entrar por considerarla de procedencia 
sucia. De Pamplona
El Diario áe Navarra publica un articulo 
violento contra el asunto de las corralizas.
De Barcelona
. El 18 del actual es aguardada la escuadra, 
compuesta del Carlos V, Princesa de Asturias 




Luego que se discuta en las cortes la refor­
ma de la Ley del Banco, diferentes diputados 
catalanes intervendrán en el debate para soli­
citar que dicho establecimiento no se limite,co­
trio ahora, á operaciones de banca, sino ^que 
sirva además para desarrollar el crédito indus­
trial y mercantil.
Conférencla
Maiira conferenció extensamente con el se­
cretario genetál del proyectado Banco militar 
español, quedando aquél satisfecho de lo que 
propone la sociedad, por lo que ofreció gestio­
nar la viabilidad de la idea.
Petición
El obispo de jaca se propone pedir en el Se­
nado á Primo de Rivera que se conceda á los 
músicos de primera y segunda derechos pasi 
vos y Otros beneficios de que carécen.
Bnmiendas
Los demócratas y liberales han redact^o 
más enmiendas al proyecto de administración.
Comentarios
En los pasillos del Congreso se comentaba 
anlmadaments el discurso de Besada, á quien 
desde hoy se le considera como maurista de 
los más convencidos y entusiastas^'SQStenien- 
do la única doctrina sensata y constitucional, 
ó  sea la de responder un ministro délos actos 
de sus Compañeros.,
Inipresión parlamentaria
La impresión parlamentaria de hoy poco da 
que decir.
En el Senado, el obispo de Jaca estuvo con­
tundente tal reclamar que se le paguen 4os 
atrásos, á la guardia civil, recabando de La- 
cierva la casi categórica afirmación de qué 
qstá dispuesto á satisfacer tan justas reclama- 
Clbiies raediánteúóá petición de crédito para 




Analiza la labor de Osma en el ministerio.
Habla de la gestión de Bustilló, ministro- 
puente para la llegada del actual.
Manifiesta su esperanza de que Besada ex­
ponga con claridad sus propósitos.
Compara la gestión económica de liberales 
y conservadores y concluye creyendo que la 
de Besada será un fracaso, por la falta de apo­
yo de Maura.
Besada contesta á la parte del discurso que 
le afecta.  ̂ ,
. justifica su conducta, tanto al lado de Villa- 
verdé como después de incorporarse al parti­
do de Maura, cuya política encomia, juzgán­
dola igual que la de Villaverde.
Respecto á la desgravación dlCe que no es 
un enamorado del sistema, pero que no puede 
adelantarse juicio sobre sus frutos, imponién­
dose un alto en tal camino hasta conocer sus
efectos, toda vez que el Gobierno debe asegu- ¡ ___________  ________
A su juicio no se pueden resolver los p ro -‘ fecha en que hará la visita;
blemas pendientes de Hacienda sin unidad y , breve,
acuerdo de todo los partidos. I De Captagena
Termina exponiendo en forma sintética sus | El ííoiiiiiigo es esperado en esta población 
propósitos y proyectos que presentará al par- el gobernador del Banco de España, señor 
lamento, los cuales abarcan la reforma de ca - , García AIíx.
si todas las leyes tributarlas. |  Sus cortoligionarios le preparan un recibi-
Maura dice que Ramanones ha incurrido en lucido.
inexactitudes al exponer sus relaciones politi- t
cas con Villaverde, del cual no le separarorí I n u í  oc
disentimientos sobre el fondo de cuestiones^ “ ‘̂ 26  se inaugurarán las sesiones del se- 
económicas, sino acerca de las relaciones en- gupdq Congreso africanista.
’S S s r a i i i s m m m t T i i 9 n t i 9
^ o y e n a >  X V a i n c e s a i PreciofijoCalíe Crpanada y Plaza de la Constitueión«->Málaga.
G R A N  SURTIDO  E N  TODA^ CiLASE DE JOYAS, P E N D E N T IP  Y  CO LLARES  
L A S Ü L TIM A S N O V E D A D E S E N  M ED A LLA S R IC A S Y  E N  RELO JES CON B R IL L A N T E S
Esta sociedad vende al Gramo como en París sus cadenas americanas, sautoir, su~ 
jetador^s alianza y brazaletes 18  quilates con el contróle del Gotderno Francas á pese 
tas 4 ’2  5  el Gromo todos sus variados rnodelos, en macizos, medio macizos y hue cos
Las principales Fabricas de Suiza .en Relojería nos han concedido sus depósitos en España para vender sus 
acreditadas marcas á precios estipulados y reducidos para aumentar sus ventas.
m
La primei^a en Bspa&a
tre las mayorías y los Gobiernos.
Hace constar la perfecta solidaridad que 
une á los ministros.
Se suspende el debate.
Se acuerda la reünión de secciones;
Estas designan dos individuos para que for-
La sesión de clausura tendrá lugár el día 31 
en el salón de actos del Círculo Mercantil.
m
Serranito»
Áriocñé’velaron el cadáver de Serranito Su 
apoderado, Punteret, oitos toreros y el doc­
tor Pintado.
Mazzantinlto, al saber la muerte de Hilario
Se ha inaugurado la segunda Conferencia ! González, quiso suspender el banquete que le 
internacional, para revisar la convención de I daban suri ^ ig p s ,  pero no pudo^^^ ^
Roma Qnhrí* Irm derechos de’'autor. I A ultimáTiqfa de la comida sc levantó él r ^
' El ministro de Negocios extranjeros p ro - |fw idodÍéstró, diciendo que no era noche de
nunció una alocución elocuente, contestándole¿alegrias.  ̂ ^ , r -r-
el decano de los Congresistas, el embajador d e i„  Ssñáló la situaciónprecaria de la íj^miha de 
Esoaña 15erranífo y requirió á los presentes para que
La asamblea dirigió al empéfádor un tele- ayudaran á sufragar los gastos del entierro y 
jcrama d® f^y^J^^r á los deudos.
 ̂ ‘ Gló;bp español üha salva dé aplausos acogió la proposi-
' y sé recaudaron en el acto 109 pesetas
El globo Castilla, Wpajado por Monto^^ ; entregaron á la familia dél difunto.
Romero é lbarreta, A las once°de la mañana y á pesar de la llu-
concurso ® ®ívla, un gentío llenaba los alrededores de la
seis millas de Heligoland. ? rasa mortuoria
La Wpu'actón barco pesquero S r o  iban las coronas que dedi-
la matrícula dé Blankertese.  ̂ |  gj muerto Gallo y su cuadrilla, Cochew-
D ó  i K o o t i i s p O P g  :to, Maholete, ú  picador Carranza,fiel crítico
' En la mina Roenigs Grabe se declaró un Pensamientos, Ostioncito, iPunteret, Frutitos 
fm’midable incendio, quedando. sepultados | y otros.
nuniíííosos obreros.
Muchos salieron medio desnudos.
Quedan en el Interior cien personas 
quienee laé llamas impiden salvar.
Van extráidos seis cadáveres. i
v̂De Viena  ̂ . j
Las reinas Vlctbíia, Cristina, Isábel y las hi­
jas de ésta, han llegado esta tarde.
Don Alfonso y el archiduque Federico arri­
baron cuando anochecía. ^  ^
Casa calvo ha dado un baile de gala en ho­
nor de los reyes y la familia imperial.
Don Alfonso y doña Cristina irán hoy Pless, 
Invitados por los duques de este título.
De Londres
Inglaterra ha aceptado completamente el 
programa dé la conferencia, sometido por 
Ivolskl, acerca de la cuestión de los estrechos.
Falta obtener él a'séntrriilénto dél Consejo dé 
ministros.
Criando se ponía en marcha la comitiva lle­
gó una corona monuméntal de Bombita.
len parte de las comisiones de adpiinistra 
ion local, reforma del reglámento y comuni 
caciones marítimas.
Se levanla la saslón á las 5 y 23.
Labor, parlamentaría 
En la discusión del proyecto de régimen 
lócarnadie tiene pediaa la palabra para inter­
venir; parece, por tanto, que luego de réctifi- 
car Romanones lo hará también el Gobiertjo, 
hablando además Moret y algún otro aludido 
en el Curso del debate.
<La Correspendenela»
Alegre
(Antes Venta de la Trini)
CALLE MALAGA 12.—CALETA 
Este esfablecimiénto, hoy Sucursal del Restau- 
ránts La Alegría, ofrece al público un esmerado 
servició y relativamente económico.
_ Vinos, Licores, Aperitivos y Cerveza de las me- 
jóres marcas.—Especialidad en vinos Óe los Mo- 
rriles.
V e n ta  A leg re l-^O ale ta
POZOS ARTESIANOS
Reconocimiento de ,terrenos> alquiler y venta de
. ajparatos^de sondaje..
;j. Rul¿. Plaza Múrciano. 3.-VALENCIA. 




E L  P O P U L A R
En estos talleres se confeo
Comentando el debate de hoy, dice l a  Cá-l 
rréspóndencia de España que era bien difícil Ia| 
situación de Besada: ó había dé ser claro, ter-| 
minante y franco, censurando la política eco­
nómica del Gobierno^ ó sumiso y entregarse, 
en una palabra. '
Alardeando de su histoila, de sus compro-. 
misos propios y de su buena fé, iodo ello con 1 
habilidad, pudo salir ileso é incólume del ato- ̂  
lladero.
«La Bpoea»
Comentando el debate de ayer én el Sena- í 
do, dice La Epoca qué Moret quedó en sitúa- ] 
ción desairada.
A su juicio, la jornada dé ayer fué altamente 
déplóráblé para liberaleé y démócratás. f 
Reunión importante j
Terminada la sesión del Congreso, se reu-^ 
nieron Dato, Moret, Maura y Besada, expli­
cando el primero por qué preguntó si se pro-, 
rrogaba la sesión.
No figurando presentada más que una en -' 
mienda de los demóurátas al proyecto de ad­
ministración, de poner la misma á debate, co - ' 
mo en dicho proyecto sólo pueden discutirse 
las enmiendas por no tener tnás que un único 
artículo, podría habei'se dado el caso de apro­
bar el proyecto en la tarde;  ̂ « , 3  . . . .  J X
Los congregados, reconocieron la razón de n a S ia lS n  sudeSuo^^^
Dato, .acordando que^mañana se empleen dos ¿40 céntimos botella de un litro. ’
horas en el debate político y el resto de tiem-, P m n ie d a d e a  eanaciaieapo en la orden del día. * F ro p le d a d e s  e sp ec ia les
Bolsa de Madrid ^
cionan toda clase de trabajos á 
precios muy económicos.
Agoas de Laojarón
La casa Pabón es la que más barato "vendé por tener maquinarlas con todos los* 
adelantos modernos en la fabricación de platería.
lidad°^°* que fabrica corppitéfl dtíp; to en precio y ca-
Cadenas oro 18 kilates á 3‘5Q francos el gramo.
Pulseras y cadenas para señora á 4 francos el gramo.
^^hculos en oro 18 kilates son garantizados con marca autorizada por 
el Ministerio de Fomento. El que compre por valor de 60 pesetas se le regala una 
sortija de 5 pesetas como anuncio de la casa.











Ptas.Aceite de linaza 1,^, arroba 
Albayalde flor Linares, caja . . .
* » » arroba. , .
Aguarrás, lata de 16 kilos . . . .
Secante líquido Universal, litro . .
BARNIZ FLATING NAYLOR, kilo.
» PERMANENTE .  .  .
Pelo jabalí; mazo de 1|2 »
Blanco Makein para temple, arroba.
Ofo fino, aluminio, purpurinas
Droguería Universal  ̂Granada, 6 3
i
f0 \\0 0 \\^ 0 \\0 0 \\0 0 \\0 0 \\0 ^ \0 % 0 m a m 0 \\0 0 \\0 0 \\0 0 \\0 0 \\0 0 \\0 0 \\é i
Internacional Institucílin electrotécnica
SECen^ DE ESTUDIOS
Anexa á la Academia Preparatoria que dirlgeel Capitán de Artillería é Ingeniero Industrial
Don Cristóbal Barrlónuévo. Plaza de San Franeiseo, 2
Ú n ica  a u to r iz a d a  en  M á lag a  p o r  la  E sc u e la  E sp ec ia l L ib re  
Obtención de títulos, sin salir de la capital, de
eM iÉtas--lipm  ai()«aiiiM.-higeii¡eros neeltiiieo-eleeirie
Los expide al terminar los estudios en esta Sé^^dón la citada Escuela Especial Libre que dirige el 
ngeniero don Julio Cervera Baviera, autorizad? jorR. O. del Ministerio de Instrucción Pública y Be­
llas. Artes. Pídanse folletos. Queda abierta la matrícula. Horas de 12 á 2. Libros de texto e ra t iá n a ra
los matriculados. No precisa ser bachiller.
D e  P r o v i ñ e i a s
14 Ó ctritré 'lQ oé. 
De Zaragoza
Ha descargado una gran tormenta.
Las. naves bajas de la iglesia del Pilar se ha­
llan Inundadas, lo mismo que el café París y 
el Centro Mercantil.
á j  Los eompáñéros dé Serhnito llevaron á
Í hombros el ataúd, siguiéndole una lujosa ca rrpza tirada por cuatro caballos.
La lluvia era continuada.
En él acompañamiento figuraban todos Itís 
toreros que están en Madrid, amigos particu­
lares y representaciones de la prensa profesio 
nal y diaria,. '
Coñejito y Guerrerito áoiaton á la famiia 
Í25 'y“50 pesetas, respectivaraenté.
s e n a d o
Se abre la sesión á las trea y cincuenta. 
Preside Azcáfraga.
Dáse cuenta del raliecimiento de Bustiilo.
Ei presidente, Rodrigañez, Guzmán y otros
proponen conste en acta el sentimiento de la 
Cámara.
El obispo de Jaca reproduce una proposi- 
cióri de léy reformando el articulo 15 de la ley 
de enjuiciamiento criminal. ,
Ruega á Lacierva se paguen los débitos 
que él Estado tiene con la guardia civil.
, Afirmé , que no hay ni un solo guardia 
(fuieernó se le deban pluses.  ̂ .
Sostiene que el actual ministro nada ha he­
cho'para remediar este estado de cosas.
Añade que tampoco se abonan los premios
ú rá g a a r iÍM riiro B lM  bocas á Lacleiva y anuncia que
si esto no se corrige dará lugar á un voto de 
censura contra el Gobierno, que no paga
CHnt3rillflS«
El café de Colón se inundó, baííando las 
mesas y asientos en medio de una inmensa .'5- 
gana.
En ios billares alcanzó el agua dos metros 
de altura
Las bodegas y almacenes sé inundaron tam­
bién. ...NV...:.-,
Las pérdidas son muy considerables.
...Loe teléfonos están interrumpidos.
. El Ayuritamiento desistió de ir á la estación 
ppr rip.circular ios coches.
L.é Exposición también está anegada.
El agua, que caía á torreníes,péne.tró en casi 
todos tos sótanos de los barrios bajos.
En el cinematógrafo Ena Victoria, donde se 
celebraba fundón, penetró el agua violenta­
mente, subiendo á un metro.
De Ferrol
El constructor de la casa Vicker
giró una líainuciosa visita al arsenal; acompa­
ñado de ingí^nieros españoles, los cuales 
dieron muititul^ «ie datos que solicitó.
le
Ensalzó gran^Tiente la factoría naval y el
astillero, marchandóííí^go ^ Madrid.
D e S e v R l e  
Ha marchado al pueblo ó® Cazalla el doctw 
López Carmona para encargarse de la curación
Lleva el estuche dei instrumental quirúrgico,' 
por estimar que precisará practicar una opera­
ción al paciente. , .
Este se quejá de agudos dolores en el pie, lo 
que hace presumir que lo tiene fracturado.
De Cestéll6fi
El domingo se celébmráiun aplech tzú\s%
asii t̂iendQ los diputados dé Valencia y Barce­
lona que pertenecen al partido.
Los carlistas de la provincia son los que en 
más Ihteligencia están'coletos conservadores 
compartiendo el mando.
De la Coruña
P ro p a g a n d a
Lós solidarios gallegos continúan su propa­
ganda^
C alle  de  S a lm eró n
El Aiyuntamlento
difiSalmerón á uíw calle del ensanche.
BUS
Perpétuo 4 por 100 interior......
5 por 100 amortizable............
Amortizable al 4 por 100...........
Cédulas Hipotecarias 4 por 100
Acciones Banco de España......
» » Hipotecario...
» Hlspano-Americano.
* Español de Crédito.
> de ia C.* A. de Tabacos. 




París á la vista......................... .
























' Depósito: Santa María, 21, con puerta en calle 
; Molina Lario.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por ser 
estimulanté<,
Es un preservativo efícaz contra enfermedades 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tónico-ré- 
constítuyente.
Cura las enfermedades del estómagó, producidas 
per abuso del tabaco112,50399 00108'25 mejor auxiliar paralas digestiones difi-
Disuélvelas arenillas y piedra, que producen el 
103,00 mal ée orina.
Usáiidola ocho días á pasto, desaparece la icte- 
11,65 ricía
Monte de Piedad
28,02 No tiene rival contra la neurastenia.
4 0  etm os. b o te lla  de 1 l i t ro  s in  casco.
(de nuestro servico especial) i 
Para poder comunicar á los lectores de El | 
P opular la actitud de don Andrés Mellado enl 
el asunto de la creación de un Monté de Pie-1 
dad en Málaga, he visitado al ex-ministro ma-f
noticias de la noclie
taheño .
1 señor Mellado, que pertenece ai Consejo 
del Mónte de Piedad de Madrid y que desde 
hace tiempo viene ocupándose de que dicha 
institución funde una sucursal en Málaga, se 
halla dispuesto ̂ á interponer toda su influenciajfi 
para que se realice el proyecto. ' ■ I tai
Cree el señor Mellado que si la Diputación’
Día 13 DE Octubre
París I  la v ista . . . . .  de 11.20 á 11.45 
Londres á la vista . . . . de 27.93 á 27.97 
Hamburgo i  la vista . . . de 1.365 á 1.366 
DÍA 14 DE Octubre 
visll. . . . .  de 11.35 á 11.50 
á la vista. . . . de 27.97 á 28.01
y el Ayuntamiento, la Cámara de Comercio, iá^^®hhritgo á la vista de 1.368 á 1.370
**'í*aMpWa obseivat el tono coñ qne el 
obispohl^efendlo.:
‘̂ ^oíce^que ésta no necesitaba 
pues el Gobierno ha pedido un crédito extrao. 
diñarlo para pagarle.
Cree que es expuesto presentar áJa guardia 
civil como víctima del Gobierno 
Rectifican ambos oradores.
De Buen reproduce una proposición de ley. 
El conde de Casa Valencia ruega se publi­
que el ri'óro rq/o. j  ,
Se elige la comisión inspectora de las ope­
raciones de la deuda. . . .  .
Apruébase el dictámen relativo á la cons­
trucción de un puente sobre el Ebro en Tor-
tOS3*
Se reúnen las secciones y acto continuo se 
levanta la sesión á las 5 y 45.
C O N G F tE S O
Se abre la sesión á las tres y veinte y cinco. 
Preside Dato.
Iranzo, Miralles y Canales reproducen pro­
posiciones de ley. ■ . „ ,  ,
Rosales pide se refiere la orden prohibiendo 
la revisión de los billetes en ios, trenes en
marcha. , . j  í.«í»
Sánchez Guerra dice queialey  de policía 
de ferrocarriles no lo prohíbe.
Sociedad EcohÓmica y las demás corporaciú- 
nes y entidades malagueñas se dirigieran al 
Consejo del Monte de Piedad de Madrid para 
que, concedjenéo sq aqtori^ación el Qo^ier? 
no dedicase una parte de sus sobrantes á ía 
creación de una sucursal en Málaga, no serto 
difícil obtenerlo.
Ei Monte de Piedad de Madrid, gracias á sq 
buena administración, ha conseguido cerrar 
sus balances con un. cuantioso remanente que 
debe invertirse en fines benéficos, según los 
estatutos, y ninguno seria más indicado á jui­
cio ¿eí exrainistro malagueño que la organiza­
ción de Aliajes m  castigadas por
tantas calamidaíTes cewo m í m -
Él señor Mellado abriga tonfianza en el 
éxito de la er»pr®sa y ve con agrado los esr 
Tuertos de Málaga se encaminen áj mi§ni9 
objeíó.
Dice que la comisión nombrada étí 6sá po­
blación puede contar con su más decioiuG 
concurso y que se congratularía mucho de po­
der contribuir al logro dé íap indispensable 
mejora.
Mellado no duda que el proyecto se ileve á 
cabo, si los malagueños influyentes recaban 
del Gobierno que acepte la Idea para Málaga 
antes que otras provincias puedan reclamar 
igual medida para si ó de que el̂ ; Gobierno 
aplique sobrantes á fines distintos.
Parece que la cantidad disponible excede 
de diez millones.
Málaga debe aprovechar esta ocasión, no I cejando las autoridades y corporaciones en 
I sus gestiones hasta que se le conceda el esta-
ORO
P re c io  de ho;^ qa M álag a  








Liras . . 
Reis. . .
Remanones pide cExplIcaciones á Maura so­
bre la última crisis. . . . .
Pregunta si Besada es continuador de la po­
lítica de Osma. ,
Maura cree que la crisis no necesita expu*; 
cación, pues la motivó él fallecimiento de 
Bustiilo, elogia los servicios de éste y termina 
afirmando qué no ha habido mudanza sustan-¡ 
cial en la política del Gobierno.
A Romanones no le satisface la respuesta y| 
apMcia una interpelación, que es aceptada en^
6Í seto* • !
Diceque v a á  examinarlas razones de la, 
crisíSiQue representa un cambio completo ®n ja  j 
política económica del Gobierno y partido! 
conser«rador.
ilExponé tos antecedentes déla crisis, que se¿nlhc, el viajé á Madri
remontiin á ) W  |  de Baviera.
blecimíento del benéfico instituto.
Detoi entrevista con el señor Mellado he sa­
lido favorablemente impresionado.
TELEBRAMAS DE ULTiMA HORA
Octubre im -
Regrese de los re^es
Pon Alfonso y doña Victoria llegarán á Es­
paña, de regreso de sp ejECyrsión al e^ftranje- 
ro, el próximo día 22. " ^
Después de visitar Barcelona y Zaragoza irá 
don Alfonso á pasar unos dias en Riofrio.
Reeiproeidad
^stá acordado en principio, como justa reci­
procidad á las ifisltos de| rey de España á Mu- 
■ ............ del principe heredero
. . . .  w v m  
. . . i i r o o  
• . . . 112*00
, . . . i n ‘00
. . . .  27‘70
. . .  135‘75
. . . . IIO'OO
. . . .  5‘QO
. . . .  5‘^
G re m ió s ln d u s tr ia le s .—He aquí los días 
señalados para el nombramiento de síndicos
y clasi^qadoíé? en |a ^dqjinisfraclón d® 
cienda por jos diferentes gremios "dé la loea- 
lidad.
5ÍA 19 DE Ó C f UBRÉ '
Camisería fina, á las 10 de la mañana. 
Tejidos por menor, á las 10,45 id.
HItramarinos, á las 1|,3Q id> omestibles, á la |  de la tarde.
Café de 20 céntimos, á la 1,45 id.
Tabernas, á las 2.30 id.
Venta calzado hecho á las 3,15 Id.
DIA 20 DE OCTUBRBE 
Cervecerías, á las 10 de la mañana. 
AbaCéfías, á las 10,45 id.
Bodegones y figones, á las 11,30 Id.
Cafés económicós, á la 1 de la tarde.
Carbón por menor, á las 1,45 id.
Casas de huéspedes, á las 2,30 id. 
Tablajeros, á las 3,15 id.
DIA 21 DE ©CTWBRE 
Aceite y vinagre, á las 10 de la mañana.
Paja y cebada, á las 10,45 id.
Tgji^ernas fuera <̂®1 caseoj'á las 11,30 id. 
Abacería Base 10 de la población, á la 1 
la tarde.
Aceite y vinagre, á la 1,45 id.
Agentes de oficinas, á las 9>30 id. 
Oómercíantes capitalistas á las 3,15 id.
DIA 22 DE OCTUBRE 
Consignaciones de buques,álas 10 dé la  
mañana.
r Comisionistas con residencia fija, á las 
Í0.4Ó id. 5 » ■
Corredores colegiados, á las 11,30 id. 
Especuladores en frutos, á las 1 de ia tarde.
Criadores exportadores de vinos, á la 1,45 
Ídem.. ,
Dentistas, á las 2,30 id.
Farmacéuticos ,!á las 3,15 id.
DIA 23 DE OCTUBRE
Abogados, é las 10 de la mañana.
Procuradores, á las 10,45 id.
Barberos, á las 11,30 id.
Carpinteros, á la 1 de la tarde.
Hornos de bollos, á la 1,45 id.
Sastres sin géneros, á 2,30 id.
Zapateros, á iss 3,15 id.
De e m g ra c ió B .—El señor Gutiérrez Bue­
no se ha dirigido á las casas Consignatarias de 
la plaza para que faciliten á la alcaidía datos 
acerca del número de emigrantes varones, mu­
jeres y niños qne desde 1.” de Enero último 
hayan salido del puerto de Málaga para Amé­
rica.
Dichos datos han sido pedidos por el minis­
tro de la Gobernación á todos los alcai^'s ¿le 
España con el fin de formar Uiiá estadística de­
mostrando que la etnigráción ha disminuido 
en el presente año.
Sociedad  Doouóiuiioa.—Anoche se reu­
nió en junta general ordinaria la Sociedad Eco­
nómica de Amigos del País, cuyos acuerdos 
publicaremos otro día.
A cueducto de San T e lm o .—La Subse­
cretaría del Ministerio de Instrucción pública 
y Bellas Artes ha dispuesto que la Junta dé 
Administración dei acueducto de San Teimo 
de Málaga precise la clase de obras reali­
zadas en ei trayecto dei mismo y demás cir­
cunstancias que hayan de tenerse en cuenta 
para justificar la necesidad de la venta ú& la 
láminade 18.000 ¡pesetas, cantidad á que as­
ciende elimporte'de dichas obíés.^ " 
C ám ara  A g rio o la .—̂ Por falta de núníéró 
no pudo celebrar anoche sesióií éste orga­
nismo. K' ' , = : i
L a  eslío  d é  S a n ta  L u c ia ;—Eí abandono 
en que han quedado las Obras de fépat^Ión 
del pavimento de esta calle, fué causa dé qué 
ayer, apenas cayeron las pthneras gotas, pre­
cisara interrumpir el paso por élía.'
En la láguná qué se loftrió en ei comedio de 
dicha calle, á causa del levantamiento del ado­
quinado, podían navegar muy desahogada­
mente varias lanchas.
¿Hasta cuándo, señores del.matgen va á es­
tar en tan deplorable estado la calle de Santa 
Lucía?
E x tra n g e ro  beodo.— Los dependientes 
de la autoridad detuvieron anoche á tin éx- 
trangero á quien la inmensa cantidad de vino 
que llevaba dentro del cuerpo le Impulsaba á 
lanzar gorgoritos capaces de romper el tímíja- 
no menos delicado.
 ̂ Ai llégar á ia puerta de la Aduana, el ex- 
tiangero se desasió de sus aprehensores, em­
prendiendo veloz carrera por las Püértás de 
Granada.
Ei extrangero durmió la siena, al fin y al ca- 
bOf eri la prevenctori.
a ro b a d o .-E n  los exámenes verificados 
anteayer en Qranada para oficiales de escri­
banía fia sido aprobado don Joaquín Alamos 
gantaella, de Málaga, obteniendo el núm. 1.
C om pañía.-M añana, en el correo de las 
cinco y media, llegará de Sevilla la compañía 
cómico-dramática que regentean nuestros pai­
sanos los eminentes artistas Rosario Pino ^  
Emilio Thuillier. ^
de
D etención .—Diego Alba Rivera, licencia­
do de presidio fué detenido anoche nof em­
briaguez, y escándalo, pcyalndoseto «n cu-
®WÜ9: '
O tro  escándaloéo .—Por escandalizar en 
la calle de Mármoles Ingresó anoche en ia 
Aduana Antonio Bonilla López.
Q uejas del pú b lico .—N¿s suplican lla­
memos ia atención de las autoridades acerca 
de ios siguientes extremos:
En la desembocadura del Arroyo del Cuarto 
existen grandes charcas, cuyas aguas corrom­
pidas despiden un hedor insoportable.
La calle dei Cauce está convertida en un 
muladar; dicen los vecinos que ni aparecen 
por allí los barrenderos ni guardias que impi­
dan á los vecinos arrojar las basuras á la vía 
pública; por si esto fuera poco, una turba de 
golfos se entretiene diariamente en escandali­
zar de lo lindo y en romper cristales.
Transmitimos los ruegos á qúien correspon­
da.
De v ia je . — En el correo de la mañana sa­
lió ayer para Madrid el coronel de la guardia 
civil D. Antonio Jaime Ramírez.
- E n  el d® la tard® regresaron de Granada 
D. Alejandro Mackinlay y señora.
—En el expreso de las seis marchó á Ma­
drid D. Antonio de la Cruz Marín.
AZaragoza, en unión de su señora, D. José 
Tejón y Marín. » j
Torm enta,-^A yer por la mañana descargó 
sobre Málaga una regular tormenta,seguida de 
copioso aguacero.
lasxaUesS**’*̂ ** P J ' ®®«virtiendop j , inmundos lodazales.
«nvierno se aproxima á pasos dé gigante.
La circunstancia de estallar de día la tormen­
ta hizo que la alarma no|fuera grande, como 
hubiera ocurrido si aquella sobreviene de no­
che.
V ia je  de n o v io s—Procédentes de Melílía 
han llegado á Málaga, en su viaje de novios, 
el subinspector de sanidad, don Jaime S. de 
Lapresa y doña Concepción Maroto.
E n fe rm a .—Hállase enferma de algún cui­
dado la señora madre del redactor de El Cro­
nista, don Manuel Casas Moyano.
Hacemos votos por el restablecimiento déla 
paciente.
M ejo ría .—Continúa mejorando de la le- 
áión que sufre, Angel Jiménez Rodríguez, he­
rido hace pocas noches por su cuñado José 
Gallardo, en la casa número 11 de la calle de 
losGlgárites.
^ C asual.—En la casa de socorro del distrito 
2® curada ayer la joven Trini-
dad Jiménez Gallardo, que presentaba una he- 
rlda en la región temporal derecha, producida 
casualménte en la calle de Strachan.
'A V e le z .^ A y er  marchó á Vélez-Málaga 
el G o b p ad o r civil señor Marqués de Unzá 
dei Valle, regresando por la tarde á esta ca-
pitfti*.
H o te le s .—En los disiltiios hoteles de esto 
capital, se hospedaron ayer los siguientea 
viajeros:
Hotel La Británica.—Don José Sánchez y ia- 
roíiWi*
_*Hotel(to1óri.-DonAntonio Lafuente, don 
Eduardo Piñón y familia, don Zacarías Atien- 
zaéhiio ,don E .M . Salvador, don Eduardo 
A t^e , Mr. Cari Reger, Mr. Jaeques América 
y Mr. Maz Rianert.
E l se rv ic io  te leg rá fico .—A causa dea 
mal estado de las líneas telegráficas, anoche 
funcionaban con retraso las de Madrid. Sevi­
lla, Granada, Mercla,. Córdoba y Almería, se­
gún áyiso ce la Central.
UNA PROTESTA
habitantes de la playa reina, gran
Esta reconoce por causa el proyecto de ca­
nalización dei Guadalmedina, con arreglo al 
proyectode) señor Carrascosa, ^
, Según los planos, ei'curso nrjural dél rio se 
ruerce hacíala derecha y atravesará gran oarte 
de la playa, en la cual hay numerosísimas ca­
setas.
Parece que éstas no figuran para nada en 
los planos y que, por lo tanto, sus dueños se­
rán expulsados dCAlli, sin ningún miramiento 
y sin percibir la niás pequeña indemnización 
exceptuándose á dos ó tres que tuvieron la 
precaución de instruir oportunamente el expe­
diente posesorio. ^
augurios saldrán periudi- 
cadas de manera enorme muchisimas oerso, 
ñas,las cuales proyectan visitar hoy al Gober­
nador civil para exponerle sus queias v o ro l 
testar contra el proyecto de canalización.
C o rta s ia .—Ei fnuevo gobernador militar 
de esta plaza, general Villalón, nos comunica 
haberse posesionado de su cargo. 
Agradécemós mucho la Cortesía.
Espectáculos púbííc^
Teatro Cervantes
H® aquí el elenco de la compañía cómíco-
faraáltoa Rosarlo Pino-Smiiio T h u illie r  aué
debutará el próxinia sábado con la com erá
de Benavente, irosos de otoño- coraeua 
Actrices: Blanco (Matilde), Brú (María),
L.
1
C  ̂ (fu  ) Ca ff] indílrtó),
o ( > Td 3 (Mercedes), 0 ^
I,/ 4 i •' (K jSci l í ) Plana (Aritonla),
í*íe(a), í uas (Adela) í Sánchez 
ú) Z * *í «({usefin^i Zamora (Julia),
mí»  g o y p i ^ A a i Jueveg 15 de Oetiibi?o do 19Ó8
I abonadla Sos lotes de entradas
ídfCSJó (Rafael), D íaz'(E ‘hil»o)»| No jseadmít^)ítifrnpSc Los,se 
Gonzálvez (Federico), Llanoá (Luis), JLlanos|do's podrári conreinarlos entresí,
m e r o  d e  f u n c i o n e s  m e n c i c i í í i i i - í í s ,  s n  tíevf’’VéfáJírforidad í i e  üg^rscurso d e  alzada i n t e | p u e s t o  p o r  
á  l o s  B e h o r e s  a b C r a t í o s  í .-i  ’ m i ; '  ;! f ?  d e  l a s  < ^ e  (¿1 a l c í í M e  d e t i o n e f  d é  í a r r o n t ' .  s - a .  
f a S í a r a n ,  s i n  d c i ’ e c h ü  á  o i r á  i £ i - í L m i a C í f u .  E l  
s b r o  ^ e  e f é c í i i a i á  s í  e r í f í r c H a T  á  i o s  s e ñ o r e s
Escuelas tacantes enVte provincia»..
-Anuiicto d^.'Es^a^o Mayor Central para con- 
i iraísr por concurso lá tian$írucción de obras,5 rf̂A i»<5fíí Rprri/
(Miguel), Llifi (Juan), Pastor (Víctor)i Rauseil 
nosé), Salas (Angel), Sánchez (Rogelio), Sán-? 
chez-Bort (Pascual), Sárragá.(Rafael), Thüi- 
llier (Emilio), Zambrana (Alberto).
Apuntadores: Manuel (jáyo, Serafín Loza-, 
no, Alberto de la Rosa:
Gerente, Rafael López; representante, Car­
los Pérez; peluquero, José Meseguer; maqui­
nista, José Marín; mueblista, J. Rodríguez.
Decorado, muebles y vestuario construidos 
en Madrid para esta compañía.
Rerjeítorio: lo más selecto del antiguo y 
modecio y los ̂  estrenos Señora ama (Bena- 
veote) y Las de Cain (hermanos Quinteto).
ABONO













Palcos principales y plateas,
sin e n t r a d a s .....................
Palcos segundos de prosce­
nio . ...............................
Butaca con entrada. . . .
Sillas de tertulia, con etir 
trada. . .. . . . . .
Lotes de entradas de abobo 
para palcos y plateas nu­
meradas. . . . . . .
El timbre á cargo de los señores abonados. 
Condiciones
La Empresa se reserva el derecho dé aiiméii- 
tar los precios de las localidades y entradas, 
siempre que lo crea convenieníé; si bien los 
precios del abono no sufrirán alteración.
Queda abierto el abono, desde la publica­
ción de la presente lista, en la contaduría del 
teatro. , .
El abono quedará defihitivaraenté cerrado 
en la noche de la inauguración.
Los señores abonados á la temporada de 
ópera tendrán reservadas sus locaUdades has 
ta las doce del día antes de la inauguración.. 
Si por causas imprevistas no se diera el nú-
Anoche,-á pausa de! íempotal reinante, se 
suspendió lá función anunciada eh.este ele­
gante salón>. para hoy se auuncia el mismo 
programa en él que figuran cintas de extraor­
dinario mérito y nuevas en Málaga, principal­
mente la que lleva por titulo Manón Leseante 
pelic'ula de 500 metros tomada de la ópera del 
mismo titulo y la cual es la última producción 
de la casa Itala Film y por tanto desconocida 
de nuestro público.
. Para hoy se anuncia el siguiente programa: 
'<£1 abanico en el Japón», «Caballero mal edu- 
cadOf, «Un centenar de juegos», «Ladrones 
astutos», «Historia dé novios», «Mal guar­
dián», «Ferrocarril de montañas», «Desde lo 
alto dél omnibusí», «Comida providencial». 
Detención difícil», «Robo al anticuario» y 
Manón Lescaut.»
Salón J^v^daOéÉ '
Ld desapacible dél tíetnpd hh iníflüyó en 
nada para qde el público ácú^érá á éste fa­
vorecido salón. La béllisihia Conchita Ledes- 
ma fué OvaCiónadislma- eri los dÍferente!s ctíu- 
plets, peroJ^s apjaúsos"'llegaron á su grado 
máximo al présenfarse én escena acompañada 
por ia simpática guífarristá Adela Cutis, que 
la  acompañó en un tango que fué aplaudidi- 
simo^
La troupe Andersón, como siempre, elogia- 
disima.
Teatoo líTital Asea
A consecuencia de la líuvia se suspendió 
anoche la función anunciada en este teatrO;
i -^FosésfófltíélCkígd tóé Jefó Sección de
Pósitos.
—Pertenencias de minas.
—Tarifade arbitrios extraordinarios del Ayun­
tamiento de Alcaucín para 1909.
—Las alcaidías de Mollina y Périatia aiiüncian 
las subastas de especies de coasuñios.
—El Juez instructor del Batallón Cazadores de 
Segorbe cita á Matías Gutiérrez Sánchez; el de la 
Alameda á José España Carrasco y José Beímúdez 
Peña; el de la Merced anuncia la subasta de una 
finca urbana; el de Vélez Málaga cita á José Mos­
tazo Cazorla; el deBstepona á José Fernández.
—Cóutinuación del extracto de los acuerdos 
adoptados por este Ayuntamiento en Agosto úl­
timo.
-^Días en que han de reunirse los gremios .en la 






Del d ia \5
Qircular del Gobieirno civil rela tiva^  sanidad. 
-Id en t Ídem sobre orden público. ; ‘ 
-ridem-idem'anuhciañaó la élevaciéh á la supe-
Re jjlstro eivil
Juzgado de la Alameda 
Defcinciones: Juan López Lucena y Francisco 
Santana Quesada.
Juzgado de Santo Dqmingo ̂ 
Nacimientos: Ana Perez Manzanares y Antonia 
Fernández.
. Defunciones: Antonio Nüñéz Gómez, Gerónimo 
■Sepulvéda y Antonio Bermúdez Cardona.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Francisco Cabra Falencia. 
IjDefunciones: Antonio Garda Fuentefrias y Ro­
sa Cortés Salcedo.
Mataael*e
Estado demostrativo de lasi reses sacrificadas el Má 13, su peso en canal y derecho de adeudo poi 
loaói ;̂cbftc,eptoS; , , , ' i
. 27 vácünás y 6 terneras, peáó; 3.516;ob0kilpgra* 
ftiófí; pesetas lj05<,80. V • .
V áS lahár y cabrio, pese 502^0b0 kilOgraíii6s; pe- 
cetas 22;48. \
13 cerdos, peso 937,500 kilogramos; pesetas
93;Y5.
Jamones y embutidos, 000,000 kilogramos;. pé­
lelas 00̂ 00.̂  ; . \ f
i. 33 pieles, 8,25 p'eSetaSi V . T ’ 
Totaire peso; 5.015,500 kilo^árabS, '
Total d^ gdeudo: ,476,p8 pesetas. , , y
Cementérlos'
¿ Recaudación obtehida én el día de la'fecha, por 
jos conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 211,00 pesetas.
Por permanencias, 27,'5 0.
Por exhumadoiaes, 00,00.
Tótai: 238,50 peseta»..
Una señora muy hermosa entra en una guantería 
y pregunta al dependiente:
-T¿Cuándo vale este par de guantes? , , •
El hortera, con voz melosa y entornando ios 
ojos:
—Un beso.
-Está bien. Dentro de media hora vfendrá mi 
marido á pagarle á usted.
Fura eomer bien
I N  L A  O A L E T A
Se sirven banquetes.—Espaciosos merenderos 
con vistas ai mar.—Mariscos y pescados á .todas 
horas,—Teléfono 214. ,
E S P E C T Á C U L O S
\  TEATRO ViTAL AZA.—Compañíacómico-!iiií- 
a dirigida por el maestro Guarddoh.
\A  las ocho y cuarto: «Fenisa la Comediahta».
' las nueve y media: «El perro chico». ‘ 
las diez y media: «Musetta».
Alas once y mediá: «El género íntimo». 
TEATRO LARA.—(Situado en la plaza de Ata­
razanas).
Esta tioché se celebrarán cuatro secciones, em- 
f pezandota primera á las ocho; presentándose mag­
nificas cintas cinematográficas y tomándó parte 
dos números de varietés.
Grada 15 céntimos; anfiteatro, 20. 
CINEmXt OGRAFO id eal . -  (Situado en la 
plaia de lÓs Moros.)
Esta nocfie sección continua desde las las ocho 
exhibiéndose doce cuadros cinematográficos délas 
méjbres casas de PajTís. ,
PireferencTaSÓcéritiraós; general 10.
¡
fíEMATOGRAFO PÁSCÜALIÑI.-(SÍtúádb en 
amedadé Carlos Haes.) >
ta noche se verificarán cuatro secciones. * 
trada dé preferencia, 30 céntimos; genéraU'l5> 
LON NOVEDADES. -  (Situado frente al téá- 
'Ital Aza.) J ;
ta noche se verificarán cuatro secciones^ em­
pezando la primera á las ocho y cuarto, exhibiéU’ 
dbse magnificas películas y presentándose céle­
bres artistas del género de variedades.
Platea ron cuatro entradas, 2,50 pesetas; butaca 
con entrada, 0,50; entrada general, 0,20.BASCRIPTO e »  LA
J Í£. __. I 
FARIISACÓ^Ol
H E PU R ilT IV O  T  R E F I K S I ^ I I I ^ :  DÉ LA
(d ó l P f o To w p  E tm É ^ Ú
a .  IB. p i p ^ l r a e  e n  H Á fs^ew  P r n i .
OF40UU. B£L fi£UlO S £  ITALJA . ' _____
Ezvwl«i6a. IntniuMioBcl 00 Ktl&n l a e é . D J S  OKO. . . . <
— LIQOiBO. en  IHIÍ.VOS-en. TA B ^TA S COMPRIMIDAS (P fldopaa)
.'XzlTx.acAOi'páf' ' ■l a  toda XsiMiaa^HréaUi’atrév!dam«nte unalaíslflcáció^n tíó'íhi jARASE PAOLIAH.D ana meícladafiosa parala sa­
lad de qoifMi hace oso de ella, lli aemi^e SftNESTO PAGLIANO, me ha sido usurpado. Esté atento el público; pi­
da siempre en «lerM de fSbricá'eareje, ázkly •re, legalmente depositada. Todo frasco y toda ckjtta sin m rm a r^ . 
esiao ^AiSbadee. To persegairé judiciaiméato á quien falsiflca mi.píoduóle, á quien usurpa mi nombrePror. BR*,! 
HBSTO PA6UAH0, y á quíep eoB la yeata de tal fais(6pació,a prodpc^ .daiio á la salud pública y A mi rapatacipD. 
Cadflffa S a n  DLaroe^ y  á  to n  a•c«en < ied o rea  n o p  nsf a u i e r i z a d p s  ,' ' , ' ’ ' •
X




Gompalla. 22, - I á I I
Especialidades fármácéüticás de garantizda pureza y  de recbnocida eficacia y  economía. Eminfentes ó*in!áií^rahles módicos que las prescriben en toda España, lo certifican. Miles de enfermos curados son público testimonio. ,
Jarabe de Hemoglobina y Olicerofosíato de cal. Id. de HipofosfítbSi Id. de Hoja de NogaJ iodaÉb.Id. dé Dijgital. Id* de Oibert.IxLlde 
Qlicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id.' d e ‘Quina ferruginoso. Id. dé Rábano iód? ^o. Id. dé Parotoiodufo de Hierro inalterable.Id. j j f
Vodotánico. Id. Yodotánico fosfatado.
Vino de Hemoglobina y Glicerofósfáto de caí» Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso» Id -. Yoñqtánico. Id. Yódotánicofo^aládo 
Id. dé Peptona. Id. de Nuez dé kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasa. Solución de Clorhidrpfpsfatp descaí. Id. id. id. creo 
sotada. Perlas de Sándalo, Eter, 'Trementina, (Guayacol y Terpinol.
Levadura de Cerveza, Magnesia grauuW efervescente, Glicerofosfato de cal granulado, Kola granulada, Píldoras vegetales purgantes, etc,, etc.
PIANOS w i EsmiiLi lE n o l  m r n o i i  E m n t iMilán 1906, Gránd P rlxILiá más altR réedmpénR^
le H o w } Grandes premios en París, Mpoles, Londres, Bruselas, Uiya, ffilin, H a d r id ;  B n d p f t
Armoniams, Hág^ifleos piAnos desde 900 pesetas en adelsmte, reparaoioues y cambios
A  PLAZOS Y  ALQUILE R ES.-P A R A  PRECIOS Y  CATÁLOtSOS DIRIGIRSE DIRECTAMENTE A L A  FABRICA ORTIZ & C U S ^
mam'II
L á  H £ J 0 f i  T IN T B B A  P B Q G B E S l f i
Usando esta |riT^8oiada agaa
naáeáleñras dMs ni s calm
e§  em bM ú  m b u n á a tM é y b ^ tiia m a
■ ^  í IIm m  .es la mejor dú tqdaslas tinturas para el oabellp^rlA barba; no mfiB*
L B  r  lO B *  u G  O J F O  pha él cutis ni ensucia íá rópá.
L a  F l o p  d e  O p o
es­
quelas hasta 
las 4 de lama-
se-
L a  F l o r  d e  O r e
L a  F l o p  d e  O k * d  
L a  F l o p  d e  O p o  
L a  F i o p  d e  O p o  
L a  F l o p  d é  O p o  
L a  F l o p  d e  O p o
L a  F l o p  d e  O É * o
Estit- tintura no jeontiene nitrato de plata, y con<f u, aso el cabello 
cdnáerya f  íénapre jñno, briUante y negro.
Está titit^a se .usa sin necesidad de preparación alguna, ni tiquierB 
I debe lavarse el bábéllo, íu^añieii hf deépués dé la aplicación, ápli- 
oándoáé'oón 'ün pequeño cepillo, cóiuo si luése báudóliñá.
Usando esta agua se cura la oáspa, sé évitá lá éafda del cabelló, se 
suaviza, se aumenta y  se perfuma. §<
es tónica, vigoriza las rafees del cabello y  evita todas sus enférme- 
dádes: Por éso se Usa tatúbién como higiénica, 
conservé el'obiór primitivo del cabello, ya áeá héji/ó, ó‘ castaño; el 
color depeñdc de más ó.menós atilicaciohés.
Esta tintura,délk el cabello' tan herínósi ,̂ que^no'étp'ósiblé distin­
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
La aplicación de. esta» tinturaos tañ fácil y..cómo.dâ  que uno solo se 
basta; por jo qué, si se qúiere,̂ lf̂  per^onf más ínfima ignora el artificio 
_  _ _  _ Con eltiso din/eSta agújii)Be euraii^y evictan .las placas; cesa la caída
■  ffli F g m a m  ffi A  A ’ del cabello y excita su orecimientq, y,como,el cabello adquiere nue­
vo vigoX ntinoa «0061»  oalvqp,' '/ l.; ,
Esta débeú Mearla todas las pérsónas que deseen conservar el 
cabello hkirmosb y la cabeza sana. , , . ^
— _ _  ' ' Es la única tintura que á los cinco minutos qé nplicadá permite li-
r l O P  I g Q  Q g f i Q  zarse el cabello y no despide mál olor; débq usarse como si fuera 
e bandolina:
Las personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agû i. perjulU*
ear su sidud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una áplioaeien cada oonó días; y si á Ts
Tez desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la betellá.'
De venta; principales perfumerías y dreguerías de España. - ■ 15 •
Farmacia y Droguería de la Estrella, de José Peláez Bermúdez, calle Torrijos, 74’ 3182,Málaga;
E L E C T R O r B IO -V IG O ü R -W O O D
DEL DR. M. CALDEIRO
Los dictámenes de eminencias médicas y, las inúltiples-'cura­
ciones que con él sé han obtenido, demuestran que nuestro apa­
rato es elmás perfecto y cómodo de cuantos, por medio de la 
electricidad, combaten i ás - - ‘
Enfermedades nerviosas, debilidad general i ataxia iócójhqiri% 
aeariístenie, dófqr desespalda, padecimiento de los riñones^ reá-  ̂
m iíüm o, lumb'agOi varicocele, fatiga, estMñimitntQ, etc., e tív p o i’
;[ae la electricidad con que vigq^pua el organismo d& á éste, 1« ortaleza de qtfe bárece y Je pooe en condiciones para combatir Já deiéBciá. . , ,
Todo el que sufre debfe pr^ir bvítstro Ijbgrq, que caviamÓs 
gT*tíe, acompañándole ün éuéslidnario paFá la éousúlta. '
Escribanos usted y nuestrós Détítórés le dirán francainenté 
«  nuestro método puede ó ¿lof edrísriér' ‘
TODA COMSIíCILTA:' £©■ ©K'Á’inÚiri’Á''
B R : AI. P. CALDEIHO, P u erta  (leí 8 0 I9 prul. 
R A D R I B
ios hernlades fenemes ail «pnrato espeeinl flL E C T á tO  - iL£U»|JCT9 II. 
tlJk liA  U B R ilílA , elástico, sisi maelles nf’ «ceres.—Preefe: poseías.




í?EIMERa S MATERIAS para ABONOS.
SUPERFO&FATOS de todas graduaciones,
‘ Sulfato dé AMONIACO, NITRATO de sosa.
SALES DE POTASA y
1 8  concentrados para todos los cultivos,
'.jO  garantizando su riqueza.
B ^ o n r s a l  e n  K á J L a g a ,  S a l i t r e  9
Denóéito -m Bouda Carrera Eapinel, 63
H  *  -«IS
,Q a ' § s «
^ J  S § aii'n  A S n s S s
' S l i l l h
i t | í
| : S |  !.|
^ l í l l
O i O  OiCD CD O  CD O  CD O  O  O  CD CD O  O  O  CD CD
de los pies; Gupan segura
y Pádie^mente dios eiuco dias de usapla
C a l l i c i d a  A b P a s  X i f p | i
Á la primera aplicación cesa el dolor. Es fácil y comoda. No duele ni mancha. ̂ Véndese, erestuche 
con frasco, pincel é instrucciones á UNA peseta. Argensola, 10,f farmacia.—En Málaga en todas las. 
farmacias y Oroguerías.—Advertimos que se expenden multitud de imitaciones falsificaciones de, 
nuestro Callicida. Pídase siempre en farmacias serias y acreditadas, exigiendo él nombre ABRAS XI- 
FRA. Véndese en Málaga en todas las Farmacias y Droguerías.
< ü i r u ja t io  Í l l t iá t ís ta ' 
Legalmenté aútoir)¿ádó. 
Conocido p05 íods. la ciencia 
médica y por su nümerosa clien- 
i^ia, ofrece  ̂al público sus gran­
d e  conocídtiéntps éii ia clinics, 
dental. '
Se construye desdé un diente 
hasta dentaduras completas á l 
precios muy económicos» ^
Se arreglan todas las dentadu-» 
fás inservlbles'hécháS jsof otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.’ :
'Se h a ^  Ja .extracción de jnue> 
,ías 8in|doicr, pór tres pesetas., i/ 
Mata Nervio. Para quitar eí 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja..
‘ Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficehcia y á los pobres 
I éle solemnidad les asiste gratis.
Su cósa Alamos 39
¥
íSe, s^eeibeni esque- 
lüs de defunción 
liasta, las cuati^o 
deia miidi«ugada
• ■ S  i ’’'* .
s *  o  ■ d >0
' rájri^ameñte, sin dolor ni mok&ifa * ,hs caíío3,
. ^rezQs^ f  las vermgmé.callosidades'dei cutis. Es eprió* 
' s ír jm  motim ios inconvenientes de otros emplastos/^ de 
tos iíqdím s en general. Es económico; pmua».ifro8ei^ pue* 
étí^jg íraerse muchos callos y
-ftevealffjsssíacia del autor. Plaza déliPiso, y j^nclpalet
Por l'í& pesetoa s e r e t^ e  por een'ab y certificad^
E L E G T T I I G I S T A  
Instalaciones y reparaciones de. luz eléctrica, timbres y mbtbrü. 
Extraordinario surtido en ventiíádores dé sobre-mesa y techo. 
Gran variedad en aparatos de Alumbrado y calefacción éon i.i >
Bconomia cierta .en su eonsUniQ̂
Verdaderas preciosidades en linternas de bQlátilo. alfilérele cor­
bata, adorno de tocado para Sras» y débiás objetos de fan t^^  eléc­
trica.
1. M O LIN A  Á-iAIU0.1.--M Ái,A(
Profesores de dicho Idioma 
énseñon el Francés á la perfec­
ción én muy breve tiempo. Pre­
paración pafá exámenes. Dan 
lecciones én Su casá calle Ala­
mos n,® 38, y á  domicilio, pre­
cios. convencionales.
Traspaso
Se traspasa un- acreditado co­
legio de niñqs con menaje com­
pleto, aprobado por la Superio­
ridad.
En esta administración infor­
marán. h.
MGOR LAPRAOE
Gura segura y pronta de la a n e m i a  y la e l ó v e s l s  
por. e lX iie e iP  l ^ a p i * a d e .^ E l  mejor dé los ferruginosos, 
no en)npgrece ios dientes y nq constipa.
Dép'ósifo én todas las larmacias.—Gellin y P a »ría,
iiiiirniTiTrnnfnriTiniMTminI■!! iii RiHiiiiiBiiiuytMMiMLUiiMjjiiifiaa.,_....,,aaiiiijLuitjiuî _,.,,._ĵ ,,,,,̂ ,,,,,,̂
B u e n o , B o n i t o  • y  B a r a t o
Se encuadernan toda clase de libros de lectura y para el comer­
cio en el taller de
Francisco
shuuaoén calle de Los Mártires. 11, donde Se disécáh todaclasé dé 
aves
Esta magnífica linea de vapórés recibp^ercancías dé bdaá ¿íases 
á flete corrido y con conocimiente’ dÁtecté desde este puerto á to­
dos los de su ititrerario en eí Me.ditérj;áneo,,Mai; Negro,, indo-í îo»» 
Japón, Australia y Nuevá-Zelafada, eii cOmtínacibn epú losde 
la. COMPAÑIA, DE NAVEGACIÓN’ MIXTA qué hacen sus sailéD 
regulares de Málaga cada 14 dias ó sean los miércoles dé cadá do» 
semanas. -  < : ;
Para informes y más detalles pueden dirigirse-á su représentaot® 
Málaga» D. Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugarte Bmerientos, 26.
Persona , qm d/íspon^
de algunas horas, se>encargaríá 
de llevar los apuhtéá de cóntábi- 
lidad en casa de comercio. Razón- 
en la joyería de don Juan Pareja, 
Nueva 40. .i " , ,
S éjen tie
un malacate con dos bombau y 
plantones de Eucaliptus.
En esta Administración infor­
marán.
Se vende papel para en­
volver á.tres pesetas j a  arro­






cpu. gréd ecónpínfS ' 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
;■ .l A p r í s n s a ,
SoblElSAD ANüNCIADOáA
C aílé dél Carmen, 18, í.®
B A P B i d
Pérdida
La personé que haya extra 
vi^do .un reloj de oro coá cád^ 
na puede presentarse en esta 
ftdministr'atdón, don.de ^jons»* 
dQ.eLiimiu^e d#, a u w H ».? 
informará donde sééftctjfentra.
